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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
P -g Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
P £ Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
Y s | ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y año que también se detallan:
Concepto de los débitos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana, 
Impuesto sobre Actividades Económicas: (Actividad Empresarial y Profesional), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasas y 
Precios Públicos (Suministro de Agua, Recogida de Basuras, Servicio de Alcantarillado, Desagües, Canalones, Voladizos, Goterales, 










BAELO OVALLE TERESA c/Gómez Nuñez,31 25 1*407 Rs 20/11/95
CAMPELO BALBOA AURELIA Arganza 43 2*017 Rs 20/11/95
CARBALLO VEGA ELIAS Arganza 50 1*163 Rs 20/11/95
CUBELOS BARRIO ANTONIA Arganza 60 laSO Rs 20/11/95
FRANCO VEGA ESTEFANIA Arganza 96 1*119 Rs
GONZALEZ ALVAREZ FIDEL Arganza 108 1*069 Rs
GONZALEZ VEGA HERMOGENES Arganza 122 1*358 Rs
GONZALEZ VEGA NICANOR Arganza 123 2*550 Rs
LIBRAN MARQUES MARIA Arganza 127 1*245 Rs
SAAVEDRA UBALDO MANUEL Arganza 135 2*866 Rs
NUÑEZ MARTINEZ ELENA Arganza 141 1*201 Rs
SARMIENTO COBOS MANUELA Ponferrada 210 1*217 Rs
TERRON CASCALLANA VICENTE HR Arganza 212 1,517 Rs
TERRON VEGA MANUEL Magaz de Arriba 213 1*316 Rs
VEGA PINTOR JESUS Arganza 235 1*889 Rs
VEGA PINTOR MARCELINA Arganza 236 1*249 Rs










ALCAZAR TOMAS JOSEFA Ponferrada 19 1.280 fe 20/11/95
ALCAZAR TOMAS JOSEFA Ponferrada 20 6.401 fe 20/11/95
ALONSO RAMON AURORA Arganza 47 614 fe 20/11/95
BALBOA BLANCO FOO. JAVIER c/Colorabia,54Ponf. 196 809 fe 20/11/95
BALBOA BLANCO FOO. JAVIER c/Oolonbia, 5-^Ponf. 197 711 fe
CAMPELO SAN MIGUEL ELSIRA c/MaLelL5n,28 <SJ. 259 3.503 fe
CUBELOS RAQUEL Arganza 336 1*073 fe
FERNANDEZ BERGARA EDUARDO c/Baelo,2O*Arganza 418 3.424 fe
FERNANDEZ VEGA MANUEL San Andrea del Raban. 454 607 fe
A YJLMXJLMIXHTDé. AXG AJLZA 
MUESID SOBRE BUHES MUEBLES DE JjKEURALEZAURB§M
FRANCO GONZALEZ LUIS 1 HM. 
GARCIA BLANCO CONSTANZA 
GARCIA GARCIA ANTONIO 
GARCIA GARCIA ANTONIO 
CLEZ. SANTALLA M* NIEVES 
GUERRERO PEREZ VITORINO 
LOPEZ ALBA LAURA
OSORIO LOPEZ ULPIANO 
OTERO CAÑEDO LUISA 
OTERO PERAL SEGUNDINO 
OTERO PERAL SEGUNDINO 
PEÑA ABELLA LUIS
PEREZ ALQNSQ PAQUITA 
PERIGALI VEGA JOSE ANTONIO 
PERON PINTOR ANTONIO 
RODRIGUEZ ASERIO DANIEL 
RODRIGUEZ CUBELOS' BALBINA 
SANTALLA RODRIGUEZ LINA 
SARMIENTO BAELO ISABEL 
URIA SAN MIGUEL JOVTTA




c/San Blas’fronferrada 520 
c/San Blas4Ponferrada 521 
Arganza 615 
Vega de Espinareda 624 
Av/San Ildefonso8-*Bare642 




San Juan de la Mata 862 
San Juqn de la Mata 881 
Arganza 913 
Magaz de Arriba 915 
Avda^AstorgaíS^Ponfe ICOL 
Magaz de Arriba 1008 
Arganza 1112 
Ponferrada 1136 
San Juan de la Mata 1172 
San Juan de la Mata 1170 























MUESID SOBESE ACTDMADES BCCBOflCASi X Sh^tssariaL)
ENRIQUEZ CAÑEDO ANA TERESA Arganza 20.454 fe 20/11/95




GARCIA GONZALEZ PEDRO 
GONZALEZ DUARTE VICTOR 
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE 
LOPEZ DE CASTRO JUAN CARLOS 
SAN MIGUEL LOPEZ SANTIAGO
Arganza 15 
Arganza 105 
Magaz de Arriba 97 
Magaz de Arriba 108 













IMPUESTO SOHULKBES I1«LJKEL8S DE-NAD3ÁLEZA RQSBBCA
BARREIRO LOPEZ JACINTO Y ABEL Bar jas 16 637 fe 20/11/95
CELA BALBOA ANTONIO Bar jas 31 1.157 fe 20/11/95
CEREIJO ALVAREZ JOSE Bar jas 37 763 fe 20/11/95
GALLARDO MENDEZ JOSE Bar jas 60 1.069 fe 20/11/95
GARCIA ARRIBA MANUEL UROS. DE Bar jas 64 1.031 fe tf
LOPEZ FERNANDEZ MERCEDES Vilela 104 635 fe W
VALCARCEL GARCIA BASILIO Barias 155 660 fe ••
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IMPUESTO 9MRK ELHSES. BtfHBLES DE MBIRAI^ZA URBANA
ALVAREZ LOPEZ BASILISA Moldes 3 453 fe 20/11/95
DO CAMPO RIVAS EMILIO Campo da Liebre 62 1*303 fe 20/11/95
DO CAMPO RIVAS SILVANO Campo da Liebre 63 633 Pts 20/11/95
CASTRO DESCONOCIDO JOSE Barjas 20 1*196 fe 20/11/95
FERNANDEZ DE ARRIBA GREGORIO Bar jas 75 681 fe ••
GARCIA DE ARRIBA JESUS Busmayor 110 406 fe •t
GARCIA LOPEZ M® ANTONIA Busmayor 127 545 fe M
GONZALEZ LOPEZ CONSTANTINO Mosteirós 156 424 fe H
LOPEZ AIRA JESUS Albaredos 168 2.239 fe ••
LOSADA GARCIA JORGE Moldes 205 2.466 fe II
LOSADA GARCIA JORGE Moldes 206 954 fe II
NUÑEZ FERNANDEZ JULIO Moldes 229 607 fe II
IMPUESTO. SOffiB. 11800X08 DE JKMXJÍK JBCABDOCA
SAMPEDRO CASTRO SOTERO Quíntela 113 5.040 fe 31/05/95
SAN PEDRO CASTRO SOTERO Barjas 115 735 fe 31/05/95
SANTIN VALCARCE JOSE Busnayor 124 11.970 fe 31/05/95
AXJtt 1X.A MXIIXO:. JLA L-B.0 A
BffUESTO SOBRE JMM8KS BMJgUt&CRNATTW.FZA RnSOCA
ALVAREZ LOPEZ MANUEL Balboa 5 1.170 fe 20/11/95
ALVAREZ SANTIN AUTORA Balboa 6 830 fe 20/11/95
CEREZALES ALBA FLORINDA BROS. Balboa 11 1*045 fe
XX/ J
20/11/95
CEREZALES GARCIA PEDRO BROS. Balboa 15 710 fe
! XX/ JJ 
20/11/95
GARCIA SOTO ANTONIO Balboa 60 1.432 fe
x»v/ XX/ 27 J
GONZALEZ OLEA RICARDO BROS. Balboa 88 1.080 fe ti
GONZALEZ GARCIA MARIA Balboa 76 699 fe ti
LOPEZ SANTIN MANUEL BROS. Balboa 109 1.199 fe te
MAURIZ GONZALEZ DOMINGO Balboa 117 613 fe * ti
NUÑEZ ALBA MANUEL Balboa 126 1*351 fe et
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO Balboa 130 1.595 fe te
PEREZ DEL VALLE ASUNCION Balboa 136 1.579 fe te
SSSSBSBÍfiBHSiSSBffiSESBBSfiÉSBSl
AIRA ALVAREZ DOMITILA 
CEREZALES GARCIA MANUEL 
CEREZALES GONZALEZ CCNCEPCICN 
GALLARDO SAAVEDRA MANUEL Y2 
GCMEZ ALVAREZ MANUEL Y1 
MARTINEZ GONZALEZ CARMEN Y3 
PEREZ SANTIN PILAR 
QUIROGA CEREZALES RAUL
c/Capilla,VI,27 4 Balboa8* 
c/Diagonal, 50* Barcelona *
Balboa
c/Cervantes,35 J Balboa 44 
c/Ermita,l <8 Balboa 













A Y U MXA MJLE BJ.Q^ JLA L-B-0 A
IMPASTO SOBE®. lEffiOMS DE JM12I0K J9OK3CA
ALVAREZ GCMEZ SINFOPIANO 
CRESPO COEDO SERVANDO 
FERNANDEZ PEÑA ANTONIO 
GARCIA CEREZALES JULIO 
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
A YJ0.8 X^L.M I-E.M Tito- BOLAiiGA . D¿L. AI BAZO
IMPUESTO SQH« BUHES TNHJKHJES.DE.HA3LKALEZA RUSTICA
ALVAREZ DIEZ SABINA Los Barrios de Luna 4 902 fe 20/11/95
IMPUESTO SOffiE BIEHES.IieíJEBLESJ)EMT»AIBZAURBtóiA
DIEZ ALVAREZ BENJAMIN San Miguel Langre 93 409 fe 20/11/95
DIEZ DIEZ JOSE Y 1 HM. Berlanga del Bierzo 103 496 fe 20/11/95
DIEZ MORGAN JOSE Berlanga del Bierzo 106 2.260 fe 20/11/95
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES HXMMBCASx íteeeerlaD
DESMONTES BERCIANOS S.L. Villamartín Abadía 5 63*000 fe 20/11/95
impuesto. sobre, vehículos jde jRAcaai jccamca
DIEZ RODRIGUEZ JOSE Langre 65 5.670 fe 31/05/95
PARDAVILLA CAAMANO GUILLERMO Berlanga del Bierzo 200 11.970 fe 31/05/95
PUENTE MARTINEZ NICOLAS Berlanga del Bierzo 147 11.970 fe 31/05/95







San Miguel de Langre 96
San Miguel de Langre 97
San Miguel de Langre 96
San Miguel de Langre 97
Berlanga del Bierzo 127







TASAS. Y MHCIDS JÜBUQDSt y Qe*lq*fl)
ALVAREZ DIEZ SABINA Langre 33 1.200 fe 20/11/95
BARREIRO GUERRA VISITACION Langre 46 400 fe 20/11/95
DIEZ DIEZ JOSE VDA, San Miguel de Langre 75 1.600 fe 20/11/95
MARTINEZ GUNDIN LAIJDELINO Langre 156 200 fe 20/11/95
A Ydl HJLA MAE EXQ^-C-A GASEAOS
PffURSIO SOBRE JUEHES PHJESÍ,ES HE WCWALm BnSHTA
ABAD MARTINEZ LEONILA c/Flores Qsorio, 5-^Cacabelos 3 1.189 fe 20/11/95
ALONSO GONZALEZ FLORENCIO Cacabelos 21 1*365 fe 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ TOMAS Cacabelos 34 656 fe " 20/11/95
ALVAREZ GONZALEZ ENRIQUE c/Iglesia, 29*Cacabelos 38 1*424 fe 20/11/95
BARREDO NUNEZ REINALDO MR León 65 624 fe H
CAÑEDO OVALLE INDALECIO Cacabelos 107 649 fe !•
CAÑEDO VOCES DOMINGO Cacabelos 109 1.082 fe n
CANONIGA GRANJA REINALDO Villafranca Bierzo 113 2.779 fe
FABA YEBRA JOAQUIN Cacabelos 163 601 fe ti
FEU00 YANEZ MANUEL c/San Pedro, M Cacabelos 164 936 fe ••
FERNANDEZ ABELLA MANUEL Villafranca Bierzo 169 881 fe ti
FERNANDEZ CAMPELO ROSENDO Cacal'elos 174 2^16 fe •1
FERNANDEZ GRANJA DONACIANA Villafranca Bierzo 185 789 fe •i
FERNANDEZ QUINDOS PEDRO HR. Cacabelos 196 739 fe ••
FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO c/Belojería, 11 M Cacabelos 197 1.423 fe n
FOLGUERAL YEBRA RAMIRO Y2 MAS Cacabelos 199 2.065 fe •i
FUENTE ALFREDO DE LA MR Cacabelos 202 1.509 fe •i
CARMELO CELA ELVIRA Cacabelos 223 1.069 fe H
GARNELO GUERRA LUCRECIA Cacabelos 225 799 fe •1
GONZALEZ ALVAREZ ROSA Cacabelos 235 883 fe •1
GONZALEZ ARROYO RAMIRO Cacabelos 238 1.041 fe n
GONZALEZ ARROYO TEDLINDO Villafranca Bierzo 239 1.880 fe w
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
A X-tt BXA MXI LA CJLB gLQ S
GONZALEZ BLANCO ALBINA Villafranca Bierzo 240 678 fe
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO HROS» Villafranca Bierzo 258 1.348 fe
GRANJA FERNANDEZ AMADEO Villafranca Bierzo 264 625 fe 11
JIMENEZ LOPEZ DEMETRIA c/Sta. María, 44 Cacabelos 273 1*036 fe H
JIMENEZ LOPEZ JOSE c/Sta* María, 44 * Cacabelos 274 657 fe ti
LAGO ALVAREZ JOSE Cacabelos 275 602 fe ti
LAGO ALVAREZ LEOPOLDO Cacabelos 276 801 fe w
LAGO ALVAREZ MANUEL Quilós 277 1*027 fe rt
LAGO LOPEZ. JAVIER Cacabelos 281 1.402 fe W
LAGO MORAN ANTONIO Cacabelos 282 773 fe ••
LOPEZ GARCIA EMILIO Cacabelos 292 708 fe 11
OLARTE CARBAJAL JOSE Villafranca Bierzo 333 2.684 fe ••
PESTAÑA GONZALEZ ANGEL Cacabelos * 339 624 fe 11
QUINEOS ALONSO DANIEL Villafranca Bierzo 345 1*152 fe w
QUINOOS LAGO RUPERTO Villafranca Bierzo 350 774 fe M
RIOS RIOS MANUEL Villafranca Bierzo 363 912 fe w
RIOS RIOS SABINO Villafranca Bierzo 365 1*149 fe •»
RODRIGUEZ PUNCE ABEL Cacabelos 392 1*579 fe Wf
SAAVEDRA VELEZ M8 CONSUELO Cacabelos 398 926 fe w
VALGQMA CASTELLANO PRIMITIVO Magaz de Arriba 410 933 fe n
VIZCAINO RIOS DANIEL Villafranca Bierzo 427 631 fe •*
YEBRA CAMBA JESUS Creahelos 431 685 fe ••
ABAD ALVAREZ ANTONIO c/Antonio Fdez,7 ^Cacabelos 5 8*645 fe 20/11/95
ALONSO GARNELO CLEMENTE Avda. Arganza, 21MCacabelos 191 11*815 fe 20/11/95
ALVAREZ CALVO JOSE Avda. Arganza, 27*Cacabelos 211 3.738 fe 20/11/95
AMIGO QUIROGA M8 LUISA Cacabelos 367 423 fe 20/11/95
BASANTE VILLAVERDE SERAFIN c/Casería, 40*íCacabelos 570 2*580 fe w
BODELCN BARRIO JOSE Quilós 625 3.772 fe 11
CHAO GOMEZ DOSITEO c/alcalde Saldaba, 4*Cacabelos 930 3*M3 fe
ESTEVEZ PEREZ HELIOS Otra. Arganza,l^Cacabelos 1128 27.261 fe
FERNANDEZ CAÑEDO MARTA c/Cuesta,3 N Quilós 1197 432 fe ••
GARNELO GUERRA LUCRECIA ALEJ* Avda* Galicia,28^Cacabelos 156? 11.028 fe
GONZALEZ VEGA VICTOR c/Alférez Provis.,19^Cacabel* 1809 13.199 fe
GUTIERREZ PONCELA EZBQUIEL c/Méndez Novoa,5^Cacabelos 1873 15.285 fe 20/11/95
LAGO SALGADO DORINDA Arbobúena 1958 1.702 fe 20/11/95
LOPEZ BASANTE CARMEN Avda* Jóse Antonio, 26Oacab* 2055 749 fe 20/11/95
LOPEZ COSTERO TERESA c/Calexa Xistina,4-Cacabelos 2083 3*657 fe 20/11/95
MERODO ALBA. EULOGIO c/Cimadevilla,93^Cacabelos 2355 3.970 fe •1
CONSEJERIA FOMENTO JUNTA CASI* León 948 6.084 fe n
MDREIRA CORCOBA MANUEL. Pza» San Isidro, 24?acabelos 2395 25.580 fe
11
RODRIGUEZ YEBRA PETRA Pza. San Isidro,4^Cacabelos 3022 8.193 fe •1
SANTOS ORALLO NIEVES c/Négrillos, 2-4Cacabelos 3099 1.602 fe •1
IMPUESK1 SCBRK ACTivnwraas snrMMCASí
AOSTRI ABUIN EVANGELINA Avda efíeSacram», LO^^Ponf» 20 7.991 fe 20/11/95
FUENTE PEREZ MANUELA Ctra. Villabuena, KmeleS-Cacab.. 95 44.136 fe 20/11/95
SANTIN CLAUDIO ESTEBAN Pza* Calvo Sotelofc2419<^cabel»284 44,824 fe 20/11/95
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL Pza» Santuario,1 •* Cacabelos 97 14*202 fe 20/11/95
LOPEZ PARELO MAGIN Avda» Galicia,Acábelos 144 32^04 fe •1
M3T0S MJC*R» S»L. c/Alférez Provis*,UHCacabelos 167 16.714 fe n
RODRIGUEZ AMIGO PABLO c/Eras, 6**>3arracedelo 212 13TO03 fe
H
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA c/Eras, 5* Columbrianos 227 7eñ00 fe ••
VEGA GARCIA M8 GUADALUPE c/Reina Sofía,5-Cacabelos 255 10*108 fe
IMHJKSm S38RI AOCreiMES KOKHBC^s ^Beiafiasicoep
PEREZ BARRIOS MARCOS c/Reina Sofía, 6* 9«<Cacabelos 280 7»800 fe 20/11/95









A YJINXA MJLE »-T.(k- CAB E-L.Q S
JMTOESBXSDB2& WKIWS JBJ3MCCI0K4gaiSICA
ALBA QUIROGA MANUEL 
ALBA VIZCAINO ANGEL 
ALBA VIZCAINO ANGEL 
AI RA VIZCAINO ANGEL
ALONSO FERNANDEZ MARIO FAUST» 
ALVAREZ GONZALEZ ROSA MARIA 
ALVAREZ LOPEZ JUAN
CAMPOS VAZQUEZ M« LUZ 
CANONIGA ALBA REINALDO 
OQAMARBE SJL»
OERAS Y SERVICIOS COAMARBE SL 
OERAS Y SERVICIOS COAMARBE SL 
COCA YEBRA ANTONIO 
COCA YEBRA AURELIO
COCA YEBRA FRANCISCO 
DIAZ MENDEZ MIGUEL ANGEL 
DIGON DIAZ JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ CAÑEDO CARMEN 
FERNANDEZ CAÑEDO CARMEN 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
FERNANDEZ GUERRERO MANUEL 
FERNANDEZ HINOJOSA TEDDORICO 
FERNANDEZ HINOJOSA TEDDORICO 
FUENTE GONZALEZ PURIFICACION 
GALLEGO GARCIA ENRIQUE 
GARCIA ASENJO MANUEL 
GARCIA SANCHEZ AMELIA 
GOMEZ GOMEZ PABLO 
GONZALEZ ALBA ANGEL 
GONZALEZ ALBA AUREA
GONZALEZ LOBATO M9 OLVIDO 
JIMENEZ BERROS JOSE ANTONIO 
JIMENEZ M3NTOYA JUAN ANTONIO 
JIMENEZ PUERTO JUAN MANUEL 
LAGO QUIROGA ARSENIA 
UNDOSO LOSADA JOSE
LOBATO GONZALEZ M9 CARMEN 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
MORETE MAROTE M9 DOLORES 
NUÑEZ MALLO PEDRO
GMAR DEL VALLE FRANCISCO J» 
OVALLE PERIGALI ERNESTO 
PEREZ PEREZ GREGORIO 
PCXCE DE LEON LUIS
REMESEIRO GIAO DOSITED 
RIOS FERNANDEZ MIGUEL 
RIOS FERNANDEZ MIGUEL 
RIVEIRO SANTOS BALDOMERO 
RODRIGUEZ PEREZ TOMAS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORIS 
RUFFO MARIA CRISTINA 
SANTIN TRINCADO TERESA 
SANTOS LOPEZ JOSE ANTONIO 
SEISDEDOS NACIAS JOSE 
SEISDEDOS MACIAS JOSE 
SJAREZ JIMENEZ RAMON 
TOME FERNANDEZ M9 ANTONIA 
TORRES SECADO JULIAN
VAZQUEZ MENENDEZ DE LLANO AE 
VAZQUEZ MENENDEZ DE LLANO AE 
VILLAR DIAZ RAFAELA 
YEBRA SANTOS SANTIAGO 
YEBRA SANTOS SANTIAGO






c/Marquesa Viílaverde,84Cacab» 105 
Avda» Constitución, óSCacab® 229 
Villabuena 277
Pza» Mayor,2 4 Cacabelos 309 
Pza» Mayor,12-Cacabeios 965 
Pza» Mayor,12NCacabelos 967 
c/San Isidro,4-Cacabelos 316 
c/Elías Iglesias ,28Cacab» 317 
c/Elías Iglesias, 30<Jacah» 318 
c/San Antonio,194Cacabelos 357 
c/Casería,23*Cacabelos 364
c/Elías Iglesias,TINCacab» 403 
c/El Campo,25^Villabueia 404 
c/La Peña,yCacabelos 1534
Avda. Galicia,22NCacabelos 442 
c/Sta. María,/‘Cacabelos 445 
c/Sta. María,TOacabelcs 446 
c /Monasterio, lONCacabelos 506 
c/Monasterio,14*4Cacabelos 522 
c/Sta» María, 29*Cacabelos 528 
c/Parras, Zl-Cac&beios 563
c/La Vega, 3CHQuil<5s 1435
c/Carnicerías,2Cacabelos 1460 
c/Angel Glez» Alvar»,27*Cacab» 576 
c/Sta» Isabel, 3 5-Cacábelos 652 
c/Sta» María,374Cacabelos 1574 
c/Cúa ^Cacabelos 719




c/Jóse Antonio, 3LtiGacabelos 819 
AvdaeConstitucíái, 31N3acab» 820 
c/Sta» María.lONCacabelos 887 
c/Valle 0za,5-Cacabelos 931 
c/Sta» Isabel, 35^íCacabelos . 960
c/Mayor, 5#& 9eCacabelos 968 
Avda»Jose Antonio, 32ECacab» 977 
Qar* Cl ompr/it A OQA
c/Elías Iglesias,43MCacab» 1790 
TV» Cimadevilla,Acábelos 1075 
Villabuena 1082
Villabuena 1081
c/Sta» Isabel,Z^Cacabelos 1083 
Cacabelos 1117
Ctra» Arganza,¿¿Cacabelos 1122 
Avda» Constituclóri,48SCscab» 1138 
Avda»C(X2Stitución,64fiCac”b» 1465 
c/Caballero Esparte,4NCacab» 1162 
c/Repdblica Argente, 4MCacab« 1193 
c/Repóblica Arsent»$4NCacab® 1192 
c/Ponferrada,lW^cabelos 1214 
Avda» Galicia,38*Cacabelos 1226 
c/Sta» Isabel,l&Cacabelos 1231 
Avda» Jóse Altenlo ,314C3cab» 1273 
c/Jóse Antonio,3PCacabelos 1272 
c/Elías Iglesias, 35Cacab» 1301 
c/Sta» Tj irías, Z^Caceib®2.os . 1315 
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE
FISCAL RECIBO PRINCIPAL
TARAS Y J Vi H(»-C JOMOOS;
AGUTLAR GLEZ©, VALERIANO 
ALBA LAMAS MARISOL 
alba amas jóse mamjel 
ALBA ORDAS LUIS
ALEARES MORAN FCO* ANDO» 
ALONSO JANO JESUS 
ALVAREZ AMIGO ANA.
BIAGGINI BERNAÜAS JOSE MARIA 
BLANDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 
BUITRON BARRIOS WIS 
CANONIGA ALONSO PRIMITIVO 
CASIANO DE LOEN M® JESUS 
COSTERO V^IEZ. ANTONIO 
CUBELOS FRANCO JOSE
DIAZ GATA JOAQUIN 
DIAZ MENDEZ MIGUEL ANGEL 
DIGON GONZALEZ JOSE ANTONIO 
DOMINGOS FDEZ. LUIS ANTON*. 
ESTRADA CERRA JUAN LUIS 
FERNANDEZ ABELLA MANUEL 
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 
FERNANDEZ GUERRERO MANUEL 
FERNANDEZ LAGOIGUEZ FELICIDAD 
FERNANDEZ LOPEZ M® CARMEN 
FUENTE DE LA BALONGA CONSUELO 
GANCEDO VAZQUEZ RICARDO 
GARCIA ASENJO MANUEL 
GARCIA GARCIA SANTIAGO 
GARCIA GONZALEZ JUAN MA.NUEL 
GONZALEZ ALVAREZ. ADOLFO 
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO 
GONZALEZ FERNANDEZ BALDCMERO 
GONZALEZ FRANCO HERMOGENES 
GCWALEZ VALCARCE GONZALO 
YAÑEZ FALAGANM® CARMEN 
JIMENEZ GARCIA CELSA
JIMENEZ JIMENEZ VICTOR 
TARELO ALVAREZ ANGEL FCO» 
LOPEZ CELA SABINO
LOPEZ GONZALEZ MMB
LOPEZ LOPEZ PAETO 
LOPEZ PARDO FELIX 
LOPEZ RAJOS FOD, MANUEL 
LOPEZ TP3RCN M® LORENZA 
LO¡USADO GONZAIJEZ MANUEL 
UJIS DE ALVAREZ MANUEL 
MARTIN BURGOS JUAN 
MORAL GARCIA JESUS 
(MR VALLE DEL FCO* JAVI 
PALACIOS DIAZ, S*A* 
PARADA CUBERO ELIAS 
PEREZ BARRIOS MARCOS 
PRIETO FERNANDEZ RICARDO 
QUINEOS LOBATO EMILIANO 
QJIROGA PEREZ JOSE LUIS 
REY RODRIGUEZ JOSE LUIS 
RICO CELA FRANCISCO 
RIVEIRO SANTOS BALDCMERO 
RODRIGUEZ BARRELO ALBERTO 
RODRIGUEZ CAÑEDO ERNESTINA 
RODRIGUEZ JORGE MANUEL 
RODRIGUEZ PEREZ TOMAS 
RODRIGUEZ VALEZ JULIO 
SAN PEDRO POTES PEDRO 





c/Reina Sofía, 7^2» NCacáte 
c/Reina Sofía, 7*43» «Sacate 
c/Antonio Reguera, 2<B «Cacate 
c/Angel Glez,24«2» 









- . - - > 
c/Efauesa Villaverde.,9 «Cacate 193 
c/AÍférez Provis*,1844ÑCacate 201 
c/Mayor ,33$ Vlllabuena « 
c/San Roque#8 <&eatelos « 
c/Reína Sofía, ^t2® «Cacate 
Avda* Arganza,29^cabe3.os «4
c/Capitán Cortés,ICacabelos** 315 
c/San Antonio,19 Acábelos 318 
c/La Lavandera,72-Cacabelos 324 
c/Carpintero, M3»Cacatelos 325 
c/Capitán Cortés, 5^1» 338
c/Pilas,7 « Villabuena « 344
c/Reina Sofía ,MCacatelos 349 
c/Santa María# 7^-scabslos 393 
c/Pílas,3 *4 Qnilós « 399
c/Marqmsa ViUaverde,9Cacab* 405 
Avda* Galicia, 4«B Cácatelos 439 
c/jferrero Cmpltxb,ll^cate 456 
c/Santa María s29Cacatelos 463 
c/La ConstitucÍ!&i,49Cacab* 1103 
c/SsntuarlOgl-^MCacabelos 478 
c/La Vega,30 «íQuilós ‘4 508
c/Pilas,1 Cacábalos 509
c/El Campo,U2Cacatelos 533 
c/Los Negrlites,; ZO^Cacab® 541 
c/Maiaaterio,^!2 NCacabelos 560 
c/Beatriz de teorio,2Cacate 1075 
c/Santa teía#44Cacabelos 590 
c/Oervantea,/ "Tácatelos M 592 
c/Angel González9WWacab» 613 
c/La Cova^SO Villahuena ** 637
c/Constitución,3W^acatelos 657 
c/Argmiza,54 4 Cácatelos 666 
Avda» Galicia,74B ‘Cácatelos 676 
c/Villafrancafl1042» «Cacate 679 
c/Gaserí@,26 ICacabMx» 683 
c/Sasi Roque, 1 4 Cacabelos 4 687
c/Elías iglesias, 35^Cacab®- 688 
c/Elfas IglesÍjBS9354Lacate 707 
c/An«l 3£»e343» itacate 753 
c/Elías Iglesias ji6538224Cacate 782 
c/Puente Nuevo ,24^cabelos 1354 
c/Capit¿n Cortes, l^Cacate . 794 
c/Reina Sofía,641 a^Cacabelos 802 
c/El Poyo» Cacahelos 4 842
c/Viláh,7^Cacabelos 4. ' 864
cAas Parras, 31*'^ C^abelos4 877 
c/Cteipo,16 4 Qu.i.163 4 885
c/ALtorez Proviffi*,4Wfl4Cacatel277 
c/Santa Itebel^^Cacabelos 895 
c/Itolifíeiros,l*Tacatelorj 901 
c/Alférez ñro^®e»18i6B4GEicate 904 
c/Juan XXm.lO®Cacatelos 916 
c/Los fegrilÍos,2#3®<b:C.3te 928 
c/Capitán Cort&,^2MCacate 941 
c/Relojería,1143®4Csí^C7álo^ 953 


































































































TASAS Y JVBCIOS. HBUDQS: -(Basuras .y. Alcantxrillsda)
SANCHEZ QUIROGA JOSE RAUL c/Mariano Biri*,4*Cacabelos 
SAN MIGUEL QUIROGA JOSE MANUEL c/Arganza, 46*PS4Cacabelos
SANTIN CLAUDIO ESTEBAN 
SANTOS PUERTO MANUEL 
SANZ GONZALEZ GARLOS JOSE 
SUAREZ JIMENEZ RAMON 
TORRES SEDADO JULIAN 
VARELA SOUSA ARACELI 
VEGA RODRIGUEZ RAMJNDO
Avda* Constitución, 48*Cacah* 
c/Pontevedra,2^6*Cacabelos 
c/Angel Gleze,2^acabelos 




959 3*472 fe 88
952 3*472 fe 88
965 9*679 fe 88
978 3*472 fe 88
1581 3*472 fe 88




A YJI M-T-A MX.EH.T Oí -C A JMLP O JL A R A Y A
IMPUESTO SOBRE JBDBBS ItMICLES DÉLNIJIJRALEZA RUSTICA
MNAREZ BELLO ELOY Camponaraya 18 1*115 fe 20/11/95
BARBA SOLIS EDELMIRO Camponaraya 70 600 fts 20/11/95
BARRIO FERNANDEZ ELENA Camponaraya 78 867 fts 20/11/95
BODELQN GARCIA M’ TERESA c/Isaac Peral, 3**Ponferrada 103 752 fts 20/11/95
BODELON MARTINEZ SERAFIN c/Isaac feral, 3*Ponferrada 106 1.568 fts 88
CORRAL CARBAYO ARCADIO Y OIR* c/Isaac feral, 2CHftjnferrada 198 1*015 fts 88
CRESPO GUERRERO FRANCISCO Camponaraya 207 1*065 fts 88
ESCUREDO RODRIGUEZ CONCEPCION Camponaraya 240 830 fts 18
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MARIA Camponaraya 253 612 fts 88
FERNANDEZ LOSADA AMERICA Camponaraya 271 766 fe 88
GARCIA CALVO ARGIMIRO La Válgoma 315 1*620 fts 88
GARCIA FERNANDEZ ADORACION Narayola 323 785 fts 88
GARCIA GARCIA ANGEL Avda. América, * Ponferrada 328 1.516 fe 88
GARNELO LOPEZ CESAR SILVINO Camponaraya 356 1*478 fe 88
GOMEZ GONZALEZ ARGIMIRO Camponaraya 370 1JJ30 fts n
GONZALEZ GONZALEZ ANSELMO Ponferrada 389 718 fe 88
GONZALEZ MARTINEZ JUAN HROS. DE Camponaraya 392 608 fe 88
JUAREZ* FIERRO RAMON Camponaraya 420 705 fe 88
MARTINEZ GOMEZ JORGE Y 2 UNOS. Camponaraya 502 1.978 fts 88
MENDEZ ACEVEDO CRUZ Avda* Angel Fdez*,4*Camponar* 558 930 fts 88
MENDEZ MARTIN MANUEL Ponferrada 570 1*405 fts 88
MENDEZ RGUEZ. FRISO Y 1 MAS Camponaraya 572 1*795 fe 18
MERAYO SALGADO PEDRO c/Palamar*Valiiia,25^Camponar* 584 746 fe 88
NORLA ARIAS ALBERTO Camponaraya 599 1,832 fe 88
ORDUÑA YAÑEZ OLIVA Camponaraya 605 617 fe 88
PACTOS FRANCO VICENTE Camponaraya 623 718 fe 88
PACTOS VIDAL ANUNCIA Camponaraya 627 628 fe
PEREZ MARTINEZ ANGEL Camponaraya 643 927 fe 88
PINTOR GARNELO AVELINA Magaz de Abajo 670 2*003 fe 88
PRADA GRANJA OLEGARIO Camponaraya 706 692 fe 88
PRADA PRADA LAURA Camponaraya 709 665 fe
PUENTE NUÑEZ FRANCISCO Camponaraya 714 1*781 fe 88
REGUERA GRANJA JOSE Camponaraya 725 1.936 fe vv
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS c/Diego Mazquiqra,13*Hosp*Orb* 738 1*333 fe 88
RODRIGUEZ PERRERO ANGEL Camponaraya 745 1*101 fe 88
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE Camponaraya 751 2*769 fe 88
RODRIGUEZ MSRAYO ROGELIO Camponaraya 764 649 fe 88
RODRIGUEZ PACTOS LUISA Camponaraya 767 703 fe 88
RODRIGUEZ PINTOR ARGELIA c/Alférez Provis*.23 * Ponf* 768 1*285 fe FU
RODRIGUEZ PINTOR SATURNINO c/Doctor Marab(5n,í**Ponferrada 771 1*546 fe 88
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL Camponaraya 781 1*478 fe 88
SALVADORES BARRIO JOSE Magaz de Abajo 789 1*694 fe 88
SENRA LOPEZ SANTIAGO Camponaraya 802 637 fe 88
VALGQMA CASTELLANO PRIMITIVO Magaz de Arriba 823 1*664 fe 81
VALGCMA YEBRA FELICIDAD Narayola 824 1*843 fe 88
VALTTJILLE FERNANDEZ VICENTE Camponaraya 830 935 fe tt
VALTUTLLE VILLEGAS ANTONIO Camponaraya 844 1*378 fe H
VEGA OVALLE JOSE GENOR Magaz de Arriba 852 2*018 fe 88
VIDAL FRANCO PEDRO Camponaraya 857 1*412 fts 88
VIDAL REGUERAS DAVID . Camponaraya 860 823 fe 88
YEBRA MARTINEZ ISIDRO Avda* José Válgoma S,2*Ponf* 875 1*361 fe 88








ALVAREZ GARCIA NEVADITA 
ALVAREZ GARCIA NEVADITA 
ARIAS GOMEZ JOSE 
ARIAS PESTAÑA M* CONCEPCION 
ASENJO PEDRO 
BODELON CARMEN
BODELON YEBRA SERGIO 
CARBALLO FLORENCIO Y 2 HM, 
CRESPO LOPEZ NATIVIDAD 
CRESPO LOPEZ NATIVIDAD 
DIAZ PARRAGUES JOSE 
ENRIQUEZ ASENJO JOSE 
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO 
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO 
FERNANDEZ ENRIOUEZ DELIA 
FIERRO BODELON MANUELA 
FIERRO BODELON MANUEL 
FRANCO ENRIQUEZ FELICITAS 
FRANCO WIQUEZ FELICITAS 
CALAIS MIMOSO ANTONIO 
GARCIA GARCIA ANGEL 
GARCIA GARCIA JOSE 
GONZALEZ ALVAREZ ELIGIA 
GONZALEZ ALVAREZ ELIGIA 
GONZALEZ PEÑA MA\UEL 
GUTIERREZ JUNON AURORA 
LOPEZ FIERROS ARTURO 
LOPEZ GARCIA ANGEL 
LOPEZ FUENTES ELOY 
MARTINEZ MARTINEZ GUMERSINDO 
MARTINEZ YEBRA JIMENO 
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PEREZ GONZALEZ TEOFILO 
PEREZ MENDEZ MANUEL 
PESTAÑA GUERRERO GERARDO 
PINTOR GARNELO AVELINA 
PINTOR GARNELO AVELINA 
PINTOR GARNELO AVELINA 
PINTOR GARNELO AVELINA 
PINTOR GARNELO AVELINA 
PINTOR LOPEZ MARISA 
PINTOR LOPEZ MARISA 
PINTOR SALVADORES GIL 
PINTOR VALCARCEL CARMEN 
PRADA RODRIGUEZ OCTAVIO 
PRADA RODRIGUEZ OCTAVIO 
REBOLLAL SANTIN JOSE 
RICO ADOLFO
RICO MACIAS ADOLFO 
RODRIGUEZ GARCIA DEBORA . 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
SAMPEDRO CASTRO SATURNINO 
SAN JUAN GONZALEZ CARMEN Y2HM 
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO 
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO 
VALTUILLE RODRIGUEZ ANAIR 
VALTUILLE RODRIGUEZ ANAIR 
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA 
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA 
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA ' 
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA 
VEGA LAREDO ANTONIO 




c/Real 4 Magaz de Abajo 139
c/Fuentes,464Magez de Abajo 158
Barrio Campo 4 Narayola 172
La Válgoma 267
Barrio Otero 4 Narayola 345
c/Real 4 La Válgoma 453
Pza, Eras, 31 4 Camponaraya 618
Pza. Eras, 31 4 Camponaraya 619
c/Real, 18 4 La Válgoma a 720
c/Real, 4 Magaz de Abajo u 761
c/Paraíela,2**Camponaraya 4 814
c/Par alela, Z^Camponaraya 4 813
c/Navallegos, 54 Poní» 831
c/Real,25 4 La Válgoma 908
c/Real,23 4 La Válgoma 909
c/Real,41 4 Magaz de Abajo 958
c/Real,41 4 Magaz de ABajo 959
c/Calleja Grande,M^agaz Abajo 993 




Villafeíle 4 Balboa 4 1223
Barrio Otero, 234 Narayola 1277
Barrio Chañas,100 ”*Campon* 1388
Avda. Bierzo,Í84Camponaraya 1389
Camponaraya 1456
Barrio Otero, 9 4 Narayola 1654
c/Real, 73 4 Narayola 1691





c/Canal,49 •* Camponaraya 1968 
c/Fco. Sobrín,2154Camponaraya 1982 
Tv. Queipo Llano, 27^Magaz Ab. 2034 
c/Real,41 4 l^igaz de Abajo 2082 
c/Real,55-* Magaz de Abajo 2083 
c/Real,614 Magaz de Abajo 2084
c/Calleja,22-< Magaz de Abajo 2085 
c/Calleja Grande,294Magaz Ab» 2086 
Tv» Bierzo,! 4 Magaz de Abajo 2089 
Tv» Bierzo,! 4 Magaz de Abajo 2090 
c/Real, 25 4 Magaz de Abajo 2128 
c/Real, 57 * Magaz de Abajo 2147
c/Estafeta,344 Ponferrada 2189 
c/Estafeta,344 Ponferrada 2190 
Tv» Palomar Valiña,28dCampon» 2232 
Avda. Bierzo,47 N Camponaraya 2235 
c/Cruoero,21 4 Camponaraya 22Q6 
c/Fco. Sobrín,10Canponaraya 2279 
Bo» Barranquera,274Hervededo 2358 
Pza. Eras, 44 4 Camponaraya 2433 
c/Real, 37 4 La válgoma 2434 
c/Fco» Sobrín,254Camponaraya 2611 
c/Fco» Sobrín,254Camponaraya 2612 
c/Ralomar,344 Camponaraya 2619 
c/Palomar,364 Camponaraya 2620 
Pza» Eras,28 4 Camponaraya 2621 
Pza» Eras,25 4 Camponaraya 2622 
Pza» ETas,20 4 Csnponaraya 2623
Avda» España, 36 4 Camponaraya 
c/Fco.Sobrín, 4 Camponaraya 
Avda» Bierzo,46 4 Camponaraya 
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IMPUESTO SOHRI ACTDnDttES JgXKMCAS; . {fapcesarial)
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO 
CELA ANTON JOSE MANUEL 
DESMONTES Y MMM* BERCIANOS 
DIEGUEZ FERNANDEZ JACINTO 
EXTRUSION Y LACADOS BENAVENTE 
FERNANDEZ CARR EIRA JOSE MARIA 
FERNANDEZ CARREIRA JOSE MARIA
MARQUES MENDEZ PABLO
PEREZ POY ROSA
TRANSPORTE BERCIANOS S*L* 
TUBEMA S*L*
Avda* Fco*Sotrín,165*<Caniponar* 16 
Avda* Bierzz\26<&mpcnaraya 35 
Ctra* Madrid^runs,Kme395'<^np859 
Avda» España, 9 N Camponaraya 61 
La Matanza 4 Padrón 67 
Ctra* Nacional VI,Km*399,5^Camp 66 
Ctra* Nacional VI,Km*399,5^Cacnp 71 
c/Fto*Sobrín,4Gamponaraya 155 
c/Canal FUentesnuevas 127 
Ctra^fedrid<brtña,KTi*395*Cainp 144 












iwrjRsin armiR- vehuiids jx
ABELLA VALIUILLE CARLOS 
AHILAR GONZALEZ VALERIANO 
ARIAS LOBATO MANUEL 
BODELCN ASTORGANO VALENTIN 
CANSBCO SUAREZ JOSE RAELO 
GANSEO) SUAREZ JOSE PABLO 
CUBELOS LOPEZ LEONISA 
CUBELOS PEREZ JUAN CARLOS 
CHAO FONTAL TEDLINDO 
DECOESBI S*L* 
DIAZ NUÑEZ MANUEL 
ANIBAL DOMINGUEZ JORGE 
FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO A 
FERNANDEZ MARTINEZ SILVIA 
FEZ VALLE M* CARMEN DE 
ERANDO VEDA FAUSTINO 
GARCIA ALEARES M9 ROSARIO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 
GARCIA GONZALEZ ANGEL 
GARCIA VALCARCE GENARO 
GARCIA VALCARCE GENARO 
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 
GONZALEZ MUÑON FELIPE 
GONZALEZ NUÑEZ JESUS 
LOPEZ RODRIGUEZ REMEDIOS 
LOPEZ SANTALLA ANUNCIACION 
LOPEZ SANTALLA MIGUEL ANGEL
MANZANO PULGAR JULIO 
MARTINEZ MARTINEZ AURELIO 
MENDEZ GORULLON CARMEN 
MENDEZ PINTOR INOCENCIO 
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC 
MOLDES RAMOS MÜNSERRAT 
NISTAL ARIAS SANTIAGO 
NISTAL ARIAS SANTIAGO 
NOVOA AMIL JOAQUINA 
NOVOA AMIL JOAQUINA 
NUÑEZ PEREZ .JOSE MARIA 
PEREZ FERNANDEZ M® ANGELA 
PEREZ GONZALEZ ISABEL 
PEREZ PAREDES M9 CARMEN 
PEREZ PAREDES M« CARMEN 
PEREZ PAREDES M® CARMEN 
PINTOR PINTOR ALBINO 
RIVERA ALVAREZ EUGENIO 
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO 




c/Real,97«^fagaz de Abajo 88 
Avda*Bierzo,4341esCanparaaraya 165
Harvededo 211
Magaz de Abajo 212
Magaz de Abajo 288
c/Calleja Grande, 5«*fegaz Abajo 289
Camponaraya 243
c/Real,146^ Magaz de Aba jo 292 
Gtn*Fbsntesnuevas,343<!ampon* 1105 




c/Queipo de LlarxytMagaz Abajo 404 
c/Anibal Carral, 208 422
Narayola 431
c/del Campo,98-^íarsjiola 432 
c/Campo,9o 4 Narayola 433
c/Real, 184<4agaz de Abajo 448 
c/REal,135 « Ftigaz de Abajo 458 
La Cornelia Magaz de Abajo 459 
c/Queipo de Llano, «4íaga Abajo 495
c/Real <4 Narayola 503
c/General, 156 * Campnnaraya 504
Camponaraya 575
Magaz de Abajo 578
c/Real,87 ^Magaz de Abajo 579
Avda» Aníbal Carral, 285^Camp<. 589
Narayola 615
c/Real,236-tMagaz de Abajo 635
Camponaraya 646
Camponaraya 654
c/El Sardón, *<Camponaraya 653
Camponareya 652
Camponaraya 1007
Magaz de Abajo 883
Magaz de Abajo 680
c/El Sardón «4 Camponaraya 684
Camponaraya 685
3® Paralela, 20<^npcmaraya 695
Camponaraya 726
Magaz de Abajo 728
Camponaraya 1013
Avda* Ibrtugal, 27e£amponaraya 734
CsEpcxiarayn 735
c/Real, 93-* Magaz de Abajo 750
CtraJGircunvalac*,19NCampcKi* 785 
Magaz de Abajo 798
.Magaz -de Abajo 799









































































Las Chañas, 4 Canponaraya 
















ÁBELLÁ VALTJIULE FRANCISCA Camponaraya 3 1.840 fe 20/11/95
CARBAIJLO MENDEZ ANDRES Qmponaraya 201 240 Rs 20/11/95
CAREADLO MENDEZ ANERES Camponaraya 200 240 Rs 20/11/95
CASTRO CASTRO LUZ Carofwaraya 246 755 Rs 20/11/95
CORRAL ARIAS ANTONIO Csiqxswaya 259 500 Rs
CRESPO GUERRERO DARIO Cfenpcmraya 284 460 fe ti
CRESPO LOPEZ NATIVIDAD Csaponaraya 286 3.700 fe 11
DIEZ FERNANDEZ EDUARDO Canipanar¡?!ya 319 800 fe 11
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO Camponaraya 355 270 fe 11
FRANCO PINTO MAXIMO Fhgaz de Abajo 426 800 fe 11
GALAVIS MDDSO ANTONIO Magaz de ÁBa ja 432 500 fe H
GARCIA COBO MANUEL Camp^sraya 444 1*500 fe W
GARCIA GARCIA SEGUNDINO Camponaraya 456 120 fe N
GARCIA MALLO JOSE .Magaz de Abajo 459 620 fe ti
GARCIA RODRIGUEZ NELIDA CanBxmaraya 466 75 fe 11
GONZALEZ ALVAREZ ELIGIA Caa¿¡onaraya 495 180 fe 11
GONZALEZ BODEGON ADON’INA La Válgame 500 800 fe W
GONZALEZ CAMPILLO FRANCISCO La Válgom 506 1*535 fe 11
GONZALEZ NUÑEZ JESUS Camponaraya 523 90 fe H
GONZALEZ RIVERA MANUEL Narayola 525 270 fe w
GUTIERREZ TUÑON AURORA Narayola 549 900 fe w
LOPEZ CAÑEDO DALMIRO Can^panaraya 578 300 fe 11
MARTINEZ FLOREZ JOSE Magaz de Abajo 685 1*100 fe tt
MARTINEZ YERRA JIMENO Narayola 730 90 fe «
MENDEZ ACEVEDO CRUZ Cmponaray^ 737 120 fe 11
MERAYO RODRIGUEZ MARIA Caasprnaraya 769 150 fe H
MERAYO SALGADO JUAN Camponaraya 770 965 fe H
OVALLE BODELON JOSEFA Camponaraya 805 600 fe tt
O V ALLE JAÑEZ ANOS! Camixmaraya 815 1.360 fe 11
PEREZ FERNANDEZ EUGENIA Camponaraya 844 135 fe ff
PESTAÑA GUERRERO GERARDO Camponaraya 881 775 fe 11
PINTOR. BODELON ANA Magaz de Abajo 896 120 fe 11
PINTOR GARNELO AVELINA Magaz de Abajo 902 3*400 fe ••
PINTOR RIVERA AMALIA ^feigaz de Abajo 913 200 fe ••
PRADA RODRIGUEZ OCTAVIO Magaz de Abajo 939 700 fe tt
RIERA ARIAS CLOTILDE Magaz de Abajo 950 500 fe 11
RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEBORA Cmporiaraya 968 500 fe •1
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL Camponaraya 967 475 fe tt
RODRIGUEZ MORAN AMANCIO Magaz de Abajo 991 90 fe tt
RODRIGUEZ MORAN JOSE Ffegaz de Abajo 994 ItÁOO fe tt
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO Hervededo 1164 900 fe tt
SALVADOR CEU UBALDINA Narayola 1027 920 fe 11
SAMPEDRO CASTRO SATURNINO C$nponaraya 1029 680 fe tt
SAN JUAN GONZALEZ SARA La Válgoma 1032 4*200 fe
VALTUILLE LOPEZ JOSE Camponaraya 1096 240 fe
VILAR ESTEVEZ JESUS Camponaraya 1122 1.240 fe tt
YEBRA MARTINEZ FILIBERTO Narayola 1138 1*465 fe W
tasas y JBBcrryt Era^imsi
AMIGO PRADA ANGEL Iferayola 38 200 fe 20/11/95
BARRA CARBALLO PEDRO Narayola 82 56 fe 20/11/95
CAÑEDO FERNANDEZ ANTONIO Camponaraya 161 340 fe 20/11/95
CASTRO CASTRO LUZ Canponarays 245 160 fe 20/11/95
CORRAL ARIAS ANTONIO Cccnponaraya 258 24 fe
CORRAL CORRAL ANTONIA Camponarava 265 80 fe tt
CRESPO GUERRERO DARIO Camponaraya 283 100 fe n
DIEZ FERNANDEZ EDUARDO Camponaraya 318 160 fe ti
GONZALEZ CAMPILLO PATRICIO La Válgoma 505 140 fe tt
GONZALEZ RIVERA MAxüEL Narayola 524 480 fe ti
GUERRERO MARTIN FRANCISCO Camponaraya 536 20 fe H
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL  VOLUNTARIO
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PESTAÑA 'GUERRERO GERARDO 
RODRIGUEZ M3RAN JOSE 




















TASASYJRM^QSEmuaS. .(Xmeocia da torras)
ALVAREZ VAZQUEZ FRANCISCO Camponaraya 34 400 Rs 20/11/95
ASENJO ALVAREZ PEDRO Narayola 66 400 Rs 20/11/95
CELA ANTON JOSE MA’UEL Camponaraya 250 400 Rs 20/11/95
DIGON MAURIZ ENMA Hervededo 326 400 Rs 20/11/95
GARCIA CASTRILLO CELESTINO Narayola 442 400 Rs
GOYANES ELECTRICIDAD Camponaraya 532 1.600 Rs
LOPEZ VICTOR Hervededo 654 400 Rs
MARTINEZ GARCIA MANUEL Camponaraya 688 800 Rs
MENDEZ GORULLON CARMEN Magaz de Abajo 744 400 Rs
MERAYO RODRIGUEZ ISAAC Camponaraya 768 400 Rs
PEREZ CORRAL JUAN Magaz de Abajo 838 400 Rs
RODRIGUEZ LAREDO MARIA Camponaraya 977 400 Rs
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR Camponaraya 1007 400 Rs
SANTIAGO VINALES JOSE LUIS Camponaraya 1044 400 Fls
TASAS YJ&KZQSHJBUDQS .(Tcábaito. da Ganado)
GONZALEZ RIVERA RODRIGO LUIS Narayola 526 LOO Rs 20/11/95
TASAS Y JRJBUQSL EUELKDS. -(Deseapea y Xlapalonea), -y- (Tmeocia -de -Berros)»
CHAO FCNTAL TEOLINDO Camponaraya 255 1.090 Rs 20/11/95
VALTUILLE RODRIGUEZ BERNARDA Camponaraya 1100 800 te 20/11/95
VEGA RODRIGUEZ JOSE Camponaraya 1115 535 Rs 20/11/95
TASAS Y -PRECIOS. PUBLICOS - (JDes^ues.yQscalcnefi. y Jtofceito.de JGtaadq)»
————  —-M  —¿------------------ --------- ----------------------- ------- rrnnrfliw]i im iiiiieí*
GUERRERO MARTIN FRANCISCO Canponaraya 537 450 Rs 20/11/95
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE Camponaraya 723 2.880 Rs 20/11/95
RODRIGUEZ LOPEZ CONSTANTINO Canponaraya 979 235 Rs 20/11/95
A Y JI M JL A MJ.KH.XCfc- JC-AMJXI H
DffUESTQ SOBRE KfflCS DMJDLES DB.NMI31ALEZA RUSTICA
ALVAREZ ABELLA CEFERIXO Candín 44 1.506 Rs 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL Candín 47 1.982 Rs 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS Candín 50 1*664 Rs 20/11/95
CADENAS CAÑEDO JOSE Candín 64 1.918 Rs 20/11/95
FERNANDEZ SUAREZ MANUEL Candín 95 3.197 ñs H
FERNANDEZ QUIROGA RAMIRO Candín 86 2.772 Rs
GARCIA FERNANDEZ BENIGNO Candín 97 2.807 Rs ff
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL Candín 139 1.918 Rs
IMPUESTO SOEitK MESES- INMJKBLES JE -NAU.1EALE2A URBArtiL
ABELLA BIENVENIDO Iterada de Aneares 8 407 Rs 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL Balouta 28 885 Rs 20/11/95
CACHON FDEZ. ANTONIO torada de Aneares 37 542 Rs 20/11/95
FERNANDEZ QUIROGA RAMIRO Pereda de Aneares 64 453 Rs 20/11/95
FDEZ. RGUEZ. MAXIMINO Suarbol 61 494
LOPEZ SUAREZ MANUELA Suarbol 81 2.552 Rs
RGUEZ. FDEZ» ESTRELLA Y 3 HM torada de Aneares 102 406 Rs









TASAS Y JmOD&HiajPaS. »(ítifasita QmwAi}
ALVAREZ ABELLA CEFERINO Teiedo 342 800 fe 20/11/95
ALVAREZ ABELLA LAURA Vi lia símil 348 3*250 fe 20/11/95
ALVAREZ LANZON TOMAS HROS» Candín 87 3.600 fe 20/11/95
CADENAS GONZALEZ JOSE Balouta 321 2.950 fe 20/11/95
GONZALEZ JOSE Candín 209 2.800 fe
LOPEZ ALVAREZ POMPILIO Tejedo 220 2.950 fe
LOPEZ PEREZ JESUS Suarbol 237 2.950 fe 20/11/95
PEREZ LOPEZ MANUEL HROS* Luneras 266 1.300 Pis 20/11/95
SUAREZ GONZALEZ MANUEL Balouta 312 2.950 Pls
•"•'“'I *•*/ -Z-Z
20/11/95
SUAREZ GONZALEZ MARUJA Balouta 360 650 Pls 20/11/95
SUAREZ PEREZ SANTIAGO Balouta 313 2.950 fe
A.JL# 7J
A Y-U MJLA MJLIJLT Oí G JULI AX.K DXL O
ALONSO LOPEZ JESUS Suarbol 71 200 fe 20/11/95
GOMEZ LOPEZ ERNESTO Suarbol 195 900 ñs 20/11/95
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE Suarbol 241 1*100 ñs 20/11/95
IMPUESTO SOBRE MMS IM<JKSSSLBK.IAm®ALRZl RUSTICA
ALVAREZ SANCHEZ ANIBAL Carracedelo 113 1.900 ñs 20/11/95
ANAS FERNANDEZ ISABEL Carracedelo 170 690 ñs 20/11/95
CONDE ALOtGO MANUEL Carracedelo 335 1.548 ñs 20/11/95
CUERVO PALLARUELO LUIS Carracedelo 354 1*166 ñs 20/11/95
DIEZ AMIGO ANGEL Carracedelo 363 10.943 ñs
DIAZ ROMERO JULIO Avda*Ferr ocarril, 1*47 eG 4Ponf. 358 609 Pls II
FABA GARCIA SERAFIN c/01ga 4 Carracedelo 427 801 ñs II
FERNANDEZ AMIGO FLORA Carracedelo 445 635 ñs n
FERNANDEZ AMIGO JULIA c/Urban* 4, 34 4 San AndeRab*-* 446 710 ñs •i
FERNANDEZ GARCIA MANUEL Carracedelo 515 810 ñs M
FERNANDEZ GONZALEZ CECILIO Carracedelo 522 1*356 ñs II
GAGO GARCIA MARIA CARMEN Avda* La Placa, 13-*49 I -<Ponf. 624 762 ñs ••
GARCIA CARBALLO JESUS Carracedelo 650 720 ñs H
GARCIA MARTINEZ PEDRO Carracedelo 690 689 ñs ••
GONZALEZ CASTRO MARIA Carracedelo 761 625 ñs w
GUTIERREZ CARRERA ANGEL Avda*América,17 4 Ponferrada 819 1*064 ñs ••
LEAL GARCIA JOSE Carracedelo 829 708 ñs ••
LOLÓ GARCEDO j MARIA Carracedelo 832 602 ñs n
MARTINEZ FERNANDEZ ADONINA c/Tras las Aíras,54Carraced* 922 882 ñs H
MAURIZ RODRIGUEZ CARMEN Carracedelo 966 805 ñs if
MORAN CARRERA MANUEL Carracedelo 1020 2*269 ñs H
MORAN RINCON AMADA Carracedelo 1041 880 ñs 11
NEIRA FERNANDEZ MANUEL Carracedelo 1051 618 ñs H
NUÑEZ VALCARCE AMELIA TERESA Avda*Ar^nza,l 4 Cácatelos 1083 711 fe n
PEREZ FIGDEIRAS DALMIRO Carracedelo 1175 606 fe n
POL LUNA GUILLERMO Carracedelo 1212 770 fe •i
RAIMJNDEZ REGUERA SERAFIN c/ El Cristo d Carracedelo 1255 994 fe ••
RANDEIRO NUÑEZ ENRIQUE Avda. de la Cemba ,44Ponf* 1257 621 fe «i
RODRIGUEZ ALVAREZ FELISA Carracedelo 1266 2.005 fe ti
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA Carracedelo 1269 790 fe ii
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON Carracedelo 1292 700 fe ti
TRINCADO FERNANDEZ MILAGROS Carracedelo 1342 718 fe w
TRINCADO FERNANDEZ SARA Carracedelo 1343 693 fe w
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSIO Carracedelo 1376 609 fe II
VILLANUEVA VALCARCE EMILIO c/San Andrés, 284Ponferrada 1456 5.522 fe n
YEBRA BARRA PURIFICACION Carracedelo 1467 * 1.794 fe 11





















ANlAS QUINDOS VICTORIANO c/Tras Atrás, 5 ^Carracedelo 410 19.802 fe
DIPUTACION LEON c/Moriasterio,74Carracedo Man. 783 4*366 fe II
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO c/Matagal, 4 Carracedelo 789 5*388 fe M
ESTEBAN FERNANDEZ EMILIO c/San Pedro,4 -¡Posada Bierzo 869 ■ 3*077 fe n
FERNANDEZ FELISA Avda*Tbral,teVillamartín 977 6*176 ñs 11









FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 
GARCIA FERNANDEZ FELICITAS 
MAGIAS JOAQUIN 
MARTINEZ MIGUEL
MARTINEZ FERNANDEZ ADONINA 
MORETEA PARELO SERGIO 
PRIETO GARCIA ANGEL 
PRIETO GARCIA ANGEL 
PRIETO GARCIA ANGEL 
ORTEGA LORENZO MARIA 
PACTOS FRANCO MIGUEL 
PACTOS FRANCO MIGUEL 
QUINDOS FERNANDEZ JOSEFA 
ESTADO M OBRAS PUBLICAS 




VILLANUEVA BALCANCE MIGUEL 
VILLAMJEVA VALGARCE MIGUEL 
VILLANUEVA VALGARCE MIGUEL 
VILLANUEVA VALGARCE MIGUEL 




c/Campo de la Vila,38<aVillad* 1913 
c/lgle8ia,4 ^Villaverde Abadia2022 
c/Campo,7 -Carracedelo 1975 
c/Seffor Bembibre JL44Carracedo 2272 
c/San Antonio, 48Wíllaverde A.2672 
c/Río Sil, Willaverde A» 2673 
c/Río Sil, 93*^1 llaverde A» 2674 
c/Jose Antonio,12-Nlbsada B. 2374 
c/San Blas, 44*^1 lia verde A. 2431 
c/San Eüas,174^Villaverde A. 2430 




































ARIAS QUINDOS VICTORIANO 
FERNANDEZ FERNANDEZ AVELINO 
LOURENCO GARVAIH) JQAO MANUEL 
LOURENOO CARVALHD JQAO MANUEL 
MARTINEZ DIÑEIRO AMADOR 
PEREZ VIDAL PEDRO
c/Tras de las Aíras,S^Carrac. 23 
c/Campo Villa,24Mvilladepalos 57 
c/Füeros de León,^Pmferrada 108 
c/Füeros de León.*iPonferrada 109 












ALVAREZ VIDAL M« CARMEN 
ARIAS QUINDOS VICTORIANO 
CAMINO BARBA GABRIEL 
CARBALLO YEBRA GERARDO 
CUADRADO DIÑEIRO M« EUGENIA 
FERNANDEZ ALVAREZ ANA MARIA 
FERNANDEZ FERNANDEZ NESTOR 
FERNANDEZ MARTINEZ DEMETRIO A» 
LORA ALBA ROBERTO 
MACIAS MOLDES MANUELA
c/Ramón Vuelta, 164Villadep. 90 
c/Tras las Aíras, 5atCarraced. 162 
c/Peííadrada,Villamartín 236
c/Calexiña,-Carracedo Manaste 249 






MERAYO BELLO ENRIQUE 
MERAYO BELLO ENRIQUE 
MORAN AMIGO ROGELIO 
PAREDES FERNANDEZ ALBERTO' 
PEREZ BLANCO JORGE 
PEREZ SANCHEZ ANGEL
PUERTO SANTIN JUAN PEDRO 
PUERTO) SANTIN JUAN PEDRO 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ AMIGO PABLO 
RODRIGUEZ AMIGO PEDRO 
RODRIGUEZ AMIGO PEDRO 
RUIZ VILLAR FCO. JAVIER 
TEIXEIRA M8 AUGUSTA 
VIDAL MARTINEZ CESAR
Rasada del Bierzo 879 
Rasada del Bierzo 88J 
c/Fuente, 2-*R)sada Bierzo 931 
c/San Martín, 15*<Carracedo M. 1034 
Avda» Toral, 5*Villamartín 1043 
Avda.Tora 1,24Villamartín 1069 
c/San Esteban,lOCarracedelo 1093 
c/San Esteban,ICHCarracedelo 1094
Villaverde Abadía 1392 
c/Las Eras, 6Varracedo M. 1130 
Carracedo Monasterio 1131 














































AXJIMJUL M-X EJHLT Oí ~G O-J6LU L-JLO N
IMFCESIQ SO8R8 JgEEES IIMBLE&E&HKKJ81LEZA RUSTICA
ALVAREZ RAPOSO JOSE Gorullón 6 1*043 fe 20/11/95
ARES NISTAL CARMEN Gorullón 10 1.700 fe 20/11/95
DIÑEIRO SANTIN DOMINGO Gorullón 45 1*323 fe 20/11/95
GARCIA DELGADO SEGUNDINO Gorullón 75 2.391 fe 20/11/95
GARCIA MORAL FRANCISCO Gorullón 89 1.038 fe
GARCIA TEUON JOSE HR* Gorullón 102 2.658 fe
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD Gorullón 115 1*244 fe
GONZALEZ GONZÁLEZ GUMERSINDO Gorullón 118 1*460 fe
GJNZALEZ PUENTE ADOLFO Gorullón 125 1*261 fe
IGLESIA BRAMAS MAGIN DE LA Gorullón 135 1*827 fe
LOPEZ FERNANDEZ BENITO Gorullón 146 1*256 fe
LOPEZ SOTO SERAFIN Gorullón 155 1*285 fe
MERAYO MORAL ALEJO Gorullón 158 1*173 fe
MORAL BLANCO EDEUMIRA Gorullón 164 1*802 fe
IMRffiSm SCBRK BIBES. MUKtLESJjEMTHeAJ m IfflffiW
ACEBO GARCIA GENOVEBA Viaríz 9 788 fe 20/11/95
ALBA AMIGO JOSE Bo* Castrojal,30<torullón 30 1*876 fe 20/11/95
AMIGO VIDAL BENJAMIN Bo* Campo Río,103JÜorullón 80 796 fe 20/H/95 aa /1 *1 /rxc*
AMIGO VIDAL EVARISTO Bo* Campo Río, 98 N^orullón 84 766 fe 20/11/95
ARES GONZALEZ MARIA Dragante 102 1.036 fe
CASTAÑEDOS FERAb0©EZ ANTONIO Dragante 254 1*781 fe
CASTAÑETEA LOPEZ VIRGINIA Viaríz 245 1*623 fe .
CORREDERA CORREDERA DOLORES Hornija 299 503 fe
DIÑERO PARELO DIOMINIO Hornija 360 1.094 fe
DIÑEIRO PARELO LUZDIVINA Hornija 351 893 fe
DIÑEIRO GARCIA CARMEN Hornija 354 771 fe
PARELO GONZALEZ EUDOSIA Hornija 395 430 fe
FERNANDEZ CASTELAO DAVID Dragante 415 551 fe
FREDO FERNANDEZ MARIA Bo*Campo Río,63<torullón 490 2*436 fe
GALLEGO CORCOBA CLEMENIINA Mfelezna 511 2.877 fe
GARCIA BERLANGA DOMINGO Bo*San Pedro, 39-<Z>rulli5n 529 476 fe
GARCIA CORREDERA MANUEL Melezna 549 725 fe
GARCIA CUADRADO NICANOR Harta 553 1*246 fe
GARCIA DIÑEIRO RICARDO Hornija 557 702 fe
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO Cadafresnas 558 860 fe II
GARCIA PARELO JOVINO Viaríz 563 475 fe ••
GARCIA GARCIA AGAPITO Hornija 575 455 fe
GARCIA GONZALEZ CONCEPCION Hornija 636 456 fe II
GOMEZ GONZALEZ JOSE Dragonte 687 475 fe II
GONZALEZ Af,JAS ASUNCION Bo* Barrado Bajo,35-4Corullón 699 1.862 fe
GONZALEZ BLANCO MATILDE Mazos 705 439 fe
GONZALEZ DIÑEIRO DOMINGO Viaríz 727 404 fe
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA Villagroy 736 470 fe II
GONZALEZ FREI JO MATIAS Bo* Castro jal, 44”<brull(5h 750 1*233 fe II
GONZALEZ GARCIA HILARIO Viaríz 761 2*204 fe
GONZALEZ GARCIA SOLEDAD Molinos 768 2.216 fe II
GONZALEZ GARCÍA SOLEDAD Molinos 769 1*404 fe
GONZALEZ MEDEL PEDRO Cadafrasnas 798 488 fe II
GONZALEZ MOLDES VALENTIN Melezna 799 495 fe H
GONZALEZ MOLDES VALENTINA Melezna 800 743 fe e*
GONZALEZ POTES M9 ANGELES Bo* Pineiro,5-4Corullón 822 715 fe H
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIO Bo» Campo Río, óMJo rallón 834 773 fe
IGLESIAS ARIAS M9 LUZ Bo* Casanova,7*Oorallón 873 717 fe
IGLESIAS GARBILLO JOSE Bo* Carretera,42<hrullón 884 580 fe II
IGLESIAS FERNANDEZ ELITIA Horta 889 746 fe n
IGLESIAS GARCIA ELITIA Horta 893 500 fe n
LOPEZ CAMPELO MANUEL Dragonte 907 1*768 fe ii
MOLDES GARCIA CANDIDA Melezna 1013 418 fe
MOLDES GONZALEZ, CASILDA Melezna 1014 912 fe ii
REE'í JNDEZ GARCIA MANUEL Bo*Barredo Arriba, 19-iCorullón 1168 561 fe
RIOS GONZÁLEZ DOMINGO Melezna 1175 3*596 fe
RODRIGUEZ TRIGO MIGUEL Bo*Campo Río,54 Gorullón 1195 2*780 fe







SAMPRON CASTAÑERAS ENCARNAC» Villagroy 1204 855 %
SANTAMARINA FERNANDEZ CARMEN Dragante 1217 1,059 ñs
URGIERA ABELLA BENIGNA Harta 1245 1,363 ñs







IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES B0DMMCAS1 Xempresarial)
ALQUILERES Y TRAhBP, BIERZO 5L c/Santa María,27-Cacabelos 3





Masía SOHOL VHHCULQS Jg JEAÍXJM JCCAMCA
AMI(X) ALBA OLGA c/San Fiz, ^Gorullón 24 5.670 ñs 31/05/95
ARIDOS Y GRAVAS S^U Gorullón 63 24.675 ñs 31/05/95
PIÑEIRO NOVOA DESIDERIO Harnija 383 11.970 ñs 31/05/95
GARCIA CORREDERA SOCORRO Me lezna 188 7,035 ñs 31/05/95
GARCIA SANCHEZ AURA Viariz 227 2»100 ñs
GABELA YEBRA ANTONIO Gorullón 181 2,100 ñs ••
GONZALEZ ARES JOSEFINA Dragante 231 5,670 ñs w
GOflZALEZ CASIMIRAS PEDRO Gorullón 238 5.670 ñs w
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA Melezna 252 5,670 ñs ••
LOBERA SERRANO PEDRO ANTONIO c/Real «4 Gorullón 289 11,970 ñs ••
LOPEZ BLANCO SILVANO Melezna 292 5.670 ñs M
LOPEZ BLANCO SILVANO Melezna 293 14,910 ñs
MAGDALENA GOYANES ADOLFO c/Cando,8 -* Gorullón 330 5.670 ñs
fl
MARTINEZ NOVO MIGUEL Gorullón 336 5.670 ñs 31/05/95
NOVO ORTEGA JOSE ANTONIO c/Teso La Vela,294Corullón 364 5.670 ñs 31/05/95
QUIRÜGA SANTAMARIA FERNANDO Gorullón 492 13.860 ñs 31/05/95
REVUELTA ALONSO LUIS Gorullón 396 5,670 ñs 31/05/95
YEBRA LOPEZ CAMILO Gorullón 461 5.670 ñs
A Y-U MX.A MJLI JTXQe, J-A BXR O
IFVUESTO SOBRA JBIENES IM^WJES. DE. MATORALEZA RUSTECA
ABELLA MARTINEZ ANGEL BROS, Fabero 6 1.041 ñs 20/11/95
GONZALEZ ABELLA LUIS Babero 30 1*011 ñs 20/11/95
PEREZ GUERRA GONZALO Fabero 57 1^251 ñs 20/11/95
RODRIGUEZ GRANJA MATIAS Fabero 62 686 ñs 20/11/95
TERRON ABELLA MARIANA Fabero 65 654 ñs
VALCARCE ABELLA MANUELA Fabero 74 1.333 ñs i»
IMPUESTO SOBRE BIBffiS. T^JRH.RS-DK JttTJKAT.FZA.
ABAD MARTINEZ INDALECIO Bontoria 8 1.761 ñs 20/11/95
ABELLA TERRON ENCARNACION c/Suero Quiñones,S^Fabero 63 3.186 ñs 20/11/95
AMENEDO SUAREZ MANUEL . Avda. Bierzo, 18^Pmferrada 275 1JD63 ñs 20/11/95
RAELO CAÑEDO MELCHOR c/Queiro Llano, 34Fabero 631 67,923 ñs 20/11/95
BERMUDEZ LOPEZ JOSE BROS. c/StoJDomingo, HFabero 659 955 ñs , H
BLANCO ROBLES FRANCISCO c/Caipín,lCK2^2sA ^Babero 688 10.989 ñs ••
FERNANDEZ ASENJO ALBERTO c/Real,18 4 Fabero 932 3^432 ñs
FDEZ. MARTINEZ IGNACIO Bárcena de la Abadía 909 1.876 ñs H
FRANCO BARRIO LUCINDA c/Viriato,5 4 Fabero 1032 7.247 ñs
FREIRE ORDQÑEZ PEDRO Lillo del Bierzo 1034 2.184 ñs
FREIRE ORDCÑEZ PEDRO Lillo del Bierzo 1035 12U43 ñs •f
GARCIA FDEZ, MARCELINO c/Real,9 d Rabero 1072 5.994 ñs
GARCIA MARTINEZ CANDIDO c/Conde,10 d Fabero 1109 1.120 ñs tf
IBERCASA S.L. c/Suero Quiñones,! ^Babero 1286 2.003 ñs ••
0 J E c/Sierra Pamhley,7-<Fabero 1679 7.838 ñs 11
D P DE SINDICATOS c/Ftiez, Valladares,414Rabero 852 73.769 ñs
LOPEZ BODEGON SERGIO c/Jose Antonio,4-íFabero 1347 2.547 ñs ••
LOSENTE PARDIN MANUEL MIGUEL c/San Rabio,lOCHBabero 1428 11^408 ñs 11
MARTINEZ MNEZ. ENCARNACION San Pedro P 1506 1.060 ñs
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL VOLUNTARIO
MARTINEZ MENEZ. VICTORINA San Pedro P 1508 1*130 ñs W
MARTINEZ PRECEDO EUGENIO c/Jose Antonio, 7428*$*abero 1515 3*333 ñs n
MENDEZ ARIAS M® DOLORES c/Berjel,7 43 Eabero 1562 12*064 ñs II
NEIRA GARCIA CONSUELO Fautoría 1654 2*218 ñs •I
PEREZ RAMON JOSE c/Carlo Pinilla N Eabero 1780 16.316 ñs H
PEREZ VALCARCE PRIMITIVO c/ C La Calzada NFabero 1802 2.938 ñs ••
PONFERAUTO SA c/Ftiez.Valladares, lll^Eabero 1816 12*039 ñs H
PONFERAUTO SA c/Fdez*Valladares,lll^Fabero 1817 20*525 ñs H
RUIZ ABELLA JOSE c/Soto,l *4 Rabero 2085 2*067 ñs
SILVOSA RODRIGUEZ M9 FIDELINA c/0tero,12 4 Fabero 2131 10*216 ñs w
SILVOSA RODRIGUEZ M* FIDELINA c/Otero,12 4 Eabero 2132 17.543 ñs
SILVOSA RODRIGUEZ M° FIDELINA c/0tero,12 * Eabero 2133 5*676 ñs
SUAREZ BER'UDEZ EDUARDO Fomela 2137 2*979 ñs
TERRON GUERRA GERARDO c/Conde,25 N Rabero 2179 951 ñs
ULLOA RODRIGUEZ MANUEL Líllo del Bierzo 2216 3*587 ñs
VALIN GONZALEZ JESUS Otero Maraguantes 2231 1*141 ñs
VIDAL ANGELS SERAFIN c/Jose Antonio,42NFabero 2275 4*395 ñs
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES BOOMMCASl ÍBnpcftgariap
ALVAREZ MARTINEZ GUILLERMO Bárcena Abadía 14 14*000 ñs 20/11/95
ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL Santa Rosa 17 56.000 ñs 20/11/95
BARRERA ENRIQUE JUAN c/Cierva,174 Fabero 54 28*000 ñs 20/11/95
CALVO FERNANDEZ MANUELA c/Calzada.34 4 Eabero 68 61*677 ñs 20/11/95
□JAFLOR C,B» c/Gómez N5ffez,24N28NPdnferrada 89 34*107 ñs ••
EXCAVACIONES COEDO S.L, c/Conde Galtañes.11^ Ponferrada 99 22*870 ñs ••
FARRAN AGOSTA LUIS c/Picos Europa ,4N®<&nbrils 103 21.500 ñs ••
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ c/Sto «Domingo. llóMFabero 111 14*000 ñs ••
GONZALEZ BENACHES MANUEL TrJjorrumbín.l 4 Fabero 142 28*178 ñs
fl
GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO c/Zorrilla, 5 4 Eabero 143 16.000 ñs ••
OLIVEIRA DE JESUS, ARMANDO c/Fornela,30 4 Fabero 211 17*188 ñs w
RODRIGUEZ DELGADO ELOY c/Sto*Domingp,34**l8I -‘Fabero 262 45*243 ñs ••
SANTOS M3UTINHO CAMILO AUGUSTO c/Carral 4 FUentesnuevas 275 48.000 ñs
TMPURsm, stirrr vRnnims jiR -TOrxrrrw jwawnnA
ALVAREZ MARTINEZ GUILLERMO 1 Fornela 114 5*670 ñs 31/05/95
ALONSO GARCIA JOSE LUIS c/Sta.Bárbara, 2-ÍRabero 70 7*035 ñs 31/05/95
ALVAREZ MARTINEZ JULIO Bárcena de Abadía 116 5*670 ñs 31/05/95
AMARAL MARTINS MANUEL AUG* c/Sto*Domingo, 58*ÜFabero 135 11*970 ñs 31/05/95
AMARAL MARTINS MANUEL AUG» c/StOeDomingp, 58MFabero 137 5*670 ñs w
AMIGOS PIOOS MANUEL c/Goya,4 33 Rabero 143 14*910 ñs ff
ANDON BORRADLO FCO* JOAQUIN c/Sierra Pambl.ey,WFabero 146 5.670 ñs •I
ANTRACITAS GRUPO CASUALIDAD SL Fabero 1966 7*035 ñs •1
BAÑELOS RUIZ ADELIA c/StOeDondngo, 1164Fabero 189 5*670 ñs •f
BARBERO FERNANDEZ JESUS c/Goya, 4 Rabero 199 5.670 ñs H
BARTOLOME BAJO JUAN CARLOS c/Los Templarios, 10a<38Ow‘Fab, 208 11.970 ñs fl
BARRERA ENRIQUE JUAN c/La Cierva,174Rabero 206 13*860 ñs ’ II
BLANCO RODRIGUEZ JORGE LLÍlo del Bierzo 243 5,670 ñs H
BRAVO HENDIA GABRIEL PzaeLa ConstituKd.<5n,5tiFabero 251 5,670 ñs w
CACHON MARTINEZ LAURENTINA c/Fbrnela,3 4 Fabero 271 5*670 ñs II
CADENAS CAVELA SEVERINO Fornela 285 11*970 ñs II
CALVO FERNANDEZ MANUELA c/La Calzada, 34 N Eabero 299 11.970 ñs 11
CANDAÍ ÍEDO LOPEZ BENITO c/Picaso,3 4 Rabero 304 2*100 ñs II
CARBALLO PEREZ ROBERTO c/Viriato,5 4 Fabero 310 11.970 ñs ••
CARDOSO DINIS BELARMINO ALBERT c/DtreSeTerrón, 944Fabero 318 5*670 ñs ••
GARBOSO DINIS BELARMINO A* c/Dtres.Terrón, 944Fabero 317 5*670 ñs n
CARVALLO MARTINS ANTONIO JOSE c/El Campo,1 N Rabero 328 5.670 ñs I*
CARRO SANTIN JAIME Poblado Diego Pérez ,4Fabero 326 11*970 ñs ••
CARRO SANTIN JAIME Poblado Diego R^rez, NRabero 325 5*670 ñs ••
CARRO SANTIN JAIME Poblado Diego Pérez,^Fabero 327 2*100 ñs •1
CERECEDO LOPEZ ANGEL c/Dtres*Terr<5n, 2«*Eabero 342 5.67o ñs •1
CONDE FERNANDEZ JOSE BAUTISTA c/Sierra Pambley,babero 367 11.970 ñs H
CRUZ FDEZ, PABLO DE LA c/StoJDomingo, llüMEabero 383 7.035 ñs •1
DIEZ CACHON ANDRES Otero Naragumtes 419 5.670 ñs •1
DIAZ ZAPICO JOAQUIN c/Viriato, 84Rabero 415 5*670 ñs •1
FERNANDEZ CADENAS MANUEL c/El Greco,6 4 Fabero 454 5.670 ñs M
FERNANDEZ CAMUÑAS BIENVENIDO c/La Calzada,34 4 Rabero 457 5.670 ñs w
FERNANDEZ CAMUÑAS BIENVENIDO c/La Calzada, 34 4 Fabero 456 2*100 ñs H
FERNANDEZ CAMUÑAS BIENVENIDO c/La Calzada,34 4 Rabero 455 14*910 ñs II
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ c/StOeDomijngo.ll64Rabero 484 5*670 ñs ••
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IMPUESTO SOBRE BIE!^DtfJEKJKJ^jm®Arjra^URB^A
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ 
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ 
FERNANDEZ LOPEZ M* AMPARO 
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO 
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO 
FERNANDEZ VEGA SA’UEL 
FREIRE ORDOÑEZ ANA MARIA 
GARCIA GARCIA M« ASUNCION 
GARCIA GARCIA SANTIAGO 
GARCIA VILA UBALDO RAUL 
GOMEZ ARIAS ROGELIO 
GONZALEZ GUIA SANDRA CAROLINA 
GONZALEZ DE LA FUENTE CELSO 
GONZALEZ DE LA FUENTE CELSO 
GONZALEZ GONZALEZ BBGONA 
LINHARFS MIRANDA JOSE CARLOS 
LOPEZ ANEIROS JOSEFA 
LOPEZ FER'iANDEZ RICARDO 
LOPEZ GOMEZ EDITA 
LOPEZ GOMEZ JOSE 
LOPEZ GOMEZ JOSE 
LOPEZ GOMEZ JOSE 
MANUECO GONZALEZ EUTIMIO 
MAROTE MAROTE DELFINO 
MENDES FURTADO JOSE 
MINA GOYA S»L, 
MINA GOYA S.L.
MINA GOYA S»L> 
MINA GOYA S.L» 
MORALES BLANCO JOSE 
MORALES BLANCO JOSE 
MOUZO CAVELA VICENTE MANUEL 
NUÑEZ GONZALEZ MANUEL 
OBARRIO GARCIA JOSE LUIS 
OLIVARES GARCIA M« ELENA 
PASARIN MENDEZ MANUEL 
PEREZ ALVAREZ ARMANDO 
PEREZ MERAYO GERARDO 
PESQUEIRA JOSE MANUEL 
RAMON FOLLA FIDEL 
RAMON FOLLA. RAFAEL 
RAMON FOLLA RAFAEL 
RAMON GARCIA ADONINA
RIVEIRO DE OLIVEIRA CARLOS ALB 
RODRIGUEZ GARCIA OLEGARIO 
RODRIGUEZ LOMBARDIA Me YOLANDA 
RODRIGUEZ VUELTA LUCAS 
ROSON FERNANDEZ M« TERESA 
RUIZ ABELLA JOSE Y 1 
RUIZ RAMON Me ANGELES 
SAIZ RAPOSO JOSE MARIA 
SANCHEZ RAYON ROBERTO 
SANCHEZ FREIRE M9 ISABEL 
SOCOMERCA S^UL.
SUAREZ PEREZ JOSE MANUEL 
HERMANOS ALFONSO S.A. 
TALLERES HERMANOS ALFONSO SL 
TERRON BAÑUELOS CESAR 
TERRON BAÑUELOS ELOY 
VAZQUEZ MARTINEZ PAULINO 
VAZQUEZ REY ANTONIO
c /Sto*Domingo, 1 ló^Fabero 
c/StOeDomingo,lló^Fabero 
c/Gómez NiSñez,124Fabero 
c/Vinoiro,37 4 Fabero 
c/Viñoiro,37 4 Fabero 
c/San Blas, 7 4 Fabero 
c/Gtal» -4111o del Bierzo
Pza. Ayuntamiento, 10-Tabero 
c/San José, 15 4 Fabero 
c/El Conde .4 -1 Fabero 
Tv«Corrunbín,7 -*Fabero 
c/Gil y Carrasco, 12-*Fabero 
c/Fomela,42 -< Fabero 
c/Fomela,42 * Fabero 




Lillo del Bierzo 
Lillo del Bierzo 
c/La Campera, -'Fabero 
Fabero
Lillo del Bierzo 




Ctra. Vega 4 Fabero 
Fabero
c/El Conde, SóMFabero 
c/El Conde, 864Eabero 
c/El Campín,3O*Fabero 






c/San Tirso, 114Éabero 
c/San Blas, 2‘4Fabero 
c/San Blas, 24Fabero 
c/San Blas, 2-<Fabero 
Barcena Abadía 
Poblado Diego Férez-Fabero 
c/Real,17 4 Fabero 
c/18 de Julio, ICHFabero 
c/La Campera, MLillo Bierzo 
c/Sto»Domingo,1164Fabero 











c/San José,3418 IHFabero 
Rabero
485 2J.OO fe w
486 5.670 Pls •I




562 5.670 fe •t
585 5,670 fe H
626 5.670 fe 31/05/95
628 5.670 fe 31/05/95
671 5.670 fe 31/05/95
2071 5.670 fe •I
746 14.910 fe ti
724 5.670 fe H
725 11.970 fe
751 11.970 fe 11
860 5.670 fe 11
879 735 fe •1
902 5.670 fe ••
908 13.860 fe ••
909 5.670 fe 11
910 5.670 fe M
911 5.670 fe *1
977 7,035 fe te
991 5.670 fe H
1092 5.670 fe te
2129 24.675 fe ••
2131 13^60 fe H
2130 13.860 fe II
2128 13.860 fe 11
1137 5.670 fe M
1138 5.670 fe 11
1155 5*670 fe II
1183 2.100 fe 11
1192 5.670 fe w
1196 11.970 fe H
1219 5.670 fe II
1231 11.970 fe ve
1278 5.670 fe ii
1310 5.670 fe fi
1383 14.910 fe M
1384 2.100 fe H
1385 11.970 fe ••
1387 5.670 fe ti
1468 5.670 fe 11
1566 11.970 fe II
1521 5«670 fe M
1563 11.970 fe 11
1573 13,860 fe H
1575 5.670 fe •1
1584 5.670 fe •1
1591 5.670 fe w
1595 13^60 fe II
1597 5.670 fe 11
1631 5.670 fe w
1634 5.670 fe 11
810 11.970 fe n
1641 5.670 fe ti
1658 11.970 fe w
1659 5.670 fe ti
1691 5.670 fe w
1693 11.970 fe H
c/La Calzada,34 4 FaberoCALVO FERNANDEZ MANUELA 49 8.100 fe 20/11/95







TASAS. Y BffiCTOS JOgJDDSi ÍBitrada SSahículos)
FUENTE ANTON CASTOR DE LA c/Fornela, 42“*Fabero 94 2.368 fe
LOPEZ ANEIROS M9 FLOR Y 3 c/San Efebío,9-iF^bero 148 2.368 fe
MAÑUECO GONZALEZ EUTIMIO c/Ids Templarios,S^Fabero 167 2.368 fe







TASAS. Y aBODS JPIIJDOSs. IlutnrimrinoaR)
DIEZ PEREZ ISABEL c/Sierra Pambley,7-**Fabero 75 8.000 Pls 20/11/95
A YJIN JLA MJLE ST-T.Q:- -0.8 B--C.I A
IMPUESTO SfflgjC OES TIMBALES. EÉ.HMIffiALEZA BOSTICA
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS Oeneia 25 617 fe 20/11/95
PELETEIRO GALLEGO JOSE Oeneia 77 848 Pls 20/11/95
REGUEIRO GARCIA ANTONIO Oencía 86 648 Pls 20/11/95
WSIQ JBOESKS» JDE JSBTLBM6JE38ML.URBSK8L
ALVAREZ DESCONOCIDO MIGUEL Gastoso 6 407 Pts 20/11/95
BALBOA GARCIA ELVITO Quíntela de Oeneia 21 484 Pts 20/11/9520/11/95
20/11/95BAO DESCONOCIDO ANTONIO
Gastoso 37 512 fe
BAO BAO JOSE Be» Campo, lOS-K^cia 35 768 Pls
BARRERA ALVAREZ ENRIQUE Bo. Campo,97 Ornela 53 1.958 fe
BOA CAMPOS JOSE Villarrubín 59 1.220 Pls
O3PO GONZALEZ MARUJA Lusio 75 534 Pts
CANTERAS PIURSA Leí roso 65 821 fe ti
FERNANDEZ DESCONOCIDO M9 CARMEN Gastoso 128 579 Pls n
FERNANDEZ BAO FIDEL Y2 Gastoso 122 537 fe II
FERNANDEZ LOPEZ NIEVES Bo «Gastañe iro, 72-Oencia 156 1J.22 ñs II
FERREIRO GARCIA PEDRO Amado 183 572 Pls e.
GARCIA FERNANDEZ CARLOS Arnadelo 202 470 ñs w
GU2MAN OVIDE ANGEIJNA Bo.Campo,25 Oeneia 252 402 Pls II
LOPEZ GARCIA PEDRO Gastoso 286 544 Pls II
LOPEZ NUÑEZ JESUS Lusio 299 488 Pts fl
LOPEZ RIVERA ANTONIO Lusio 300 879 ñs n
LOPEZ RODRIGUEZ DESIDERIO Oeneia 303 555 Pts n
LOPEZ RODRIGUEZ RAM® Lusio 310 808 Pts II
LOPEZ RODRIGUEZ RAM® Lusio 311 1.026 Pts H
MURAL FERNANDEZ, DELFINA Lusio 336 931 ñs II
NEIRA FARELO DOMINGA VilLarrubin 351 1.162 ñs
METRA FARELO DOMINGA ' Villarrubín 352 424 ñs jf
NEIRA FARELO JOSE Villarrubín 353 477 Pts •e
NEIRA JUANES ROSA MARIA Y1 Gastoso 362 464 ñs
NUÑEZ BALBOA MARINO Oeneia 364 416 Pls M
NUÑEZ BALBOA MARINO Oeneia 365 439 Pls »1
NUÑEZ BALBOA MARINO Oeneia 366 1.211 ñs 11
OULBGO RODRIGUEZ ENIREVINO Oeneia 389 558 Pts 11
PELETEIRO GALLEGO JOSE Oeneia 410 1.737 ñs •1


























RODRIGUEZ NICETA ENRIQUE Gastoso 520 735 ñs
SOTO GARCIA SOFIA Arnadelo 578 1.323 fe •1
















IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES HXKMCASz (BapcesariaL)
CONSTRUC, SOTO ARNADELO SL Amacielo 1 19*600 te
IMPUESTO SOHUK. VEHEUIJOS J)E-IBAí)CIfH JfiCAKICA
FERNANDEZ CENDON BENITO Arnadelo 24 11.970 te
FERNANDEZ TRUYTIN MERCEDES Lusio 29 2.100 te
FERNANDEZ VERGARA ABDON Ornela 31 5.670 te
FERREIRO REBOLLAL JOSE MARIA Lusio 35 5.670 te
FERRETEO REBOLLAR JOSE MARIA Lusio 36 5.670 te
RENGIFO PEZO ROGER Oeneia 100 11.970 te
RODRIGUEZ GONZALEZ ELISEO Gastoso 106 7.035 te
A YJL» IJLM IXM I-O; - PXB AJLZ AJLI S
IMPUESTO SQH» SIENES IbMJEHJS. DE. NATURALEZA RUSTICA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO Raranzanes 11 1.401 te
jmuesto sobre bibes, puebles J8JjynwtfJZA.iaawA
ALREZ ALREZ JOSE Trascastro 8 2.961 te
CHACON ALREZ FRANCISCO Trascastro 32 501 te
FDEZ. FDEZ. ANGEL Faro 41 772 te
FDEZ. CAVELA ROSARIO Trascastro 43 1.193 te
FDEZ. RAMON B.ALDOMERO Raranzanes 46 1^356 te
FDEZ. SAL CONSTANTINO Guimara 48 595 te
(TEZ. CERECEDO JOSE Raranzanes 63 1.112 te
IGLESIAS CAVELA AGUSTIN Trascastro 76 975 te
IGLESIAS CAVELA AGUSTIN Trascastro 77 717 te
LOPEZ FDEZ. FRANCISCO Raranzanes 86 458 te
MTNEZ. DIAZ AMANDO Chano 101 691 te
MNEZ. MNEZ. BALDOMERO Guimara 95 965 te
MELENDEZ DOLORES Fresnedelo 90 663 te
RAMON CAGARROS MANUEL Trascastro 110 604 te
RAMON RAMON GERVASIO Chano 127 547 te
RGUEZ. ALVAREZ MANUEL Trascastro 131 1.935 te
A Y UN TAM I-EN T-Oc . P -ER A21Z AJLE S
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES BOHMCASí ^Biycesarial)
VAZQUEZ MARTINEZ CARLOS c/San José,15 *i Fabero 7 17.249 te
IMPUESTO. SOBRE VEHKULOS JE JBAOGgir jgoancA
DIEZ DIEZ OLEGARIO Eteranzares 23 5.670 te
DIOS DIEZ ANUA VICTORIANA Trascastro 28 11.970 te
GARCIA MARTINEZ MANUEL Chano 40 5.670 te
CAVELA ABELLA LORENZO Cariseda 41 11.970 te
CAVELA CAVELA BRUNO Chano 43 5^70 te
RAMON FERNANDEZ NARCISO Paranzanes 94 5.670 te
TASAS Y JBBdQS. PUBLICOS:. (Beoogida -de Jasaras)
ALVAREZ ALVAREZ JOSE Chano 20
ALVAREZ MARTINEZ ENRIQUE Chano 34
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GARCIA FERNANDEZ JOSE MARIA Chano 140 6.000 fe 31/05/95
GONZALEZ CEFERINO JOSE Paralizares 173 6.000 fe
LOPEZ CERECEDO ARACELI Guimara 217 6.000 fe
MARTINEZ ALVAREZ JOSE Chano 229 6.000 fe
MARTINEZ ALVAREZ MARIA Chano 230 6.000 fe
MARTINEZ FERNANDEZ ARTURO Chano 233 6*000 fe
MARTINEZ FERNANDEZ TERESA Chano 238 6.000 fe
MARTINEZ MARTINEZ BALDCMERO Guimara 249 6.000 fe
ALVAREZ ALVAREZ ABELARDO Chano 10 500 fe 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ JOSE Chano 23 4.000 fe 20/11/95
ALVAREZ MARTINEZ ADRIANO Chano 35 4.000 fe 20/11/95
ALVAREZ MARTINEZ ENRIQUE Chano 37 4.000 fe 20/11/95
ALVAREZ MARTINEZ M« NIEVES Chano 38 4.000 fe •I
CERECEDO MARTINEZ ALVARO Trascastro 72 1.000 fe 11
FERNANDEZ ANTONIO Raranzanes 85 4,000 fe ••
FERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO Chano 82 4*000 fe ••
FERNANDEZ FERNANDEZ CECILIA Faro 87 2.500 fe ••
FERNANDEZ GOMEZ LODARIO Chano 92 4.000 fe ••
FERNANDEZ GONZALEZ CEFERINO Faro 96 2.500 fe
FERNANDEZ RAM3N BALDCMERO Peranzanes 102 4.000 fe
FERNANDEZ RAMDN NARCISA ¡tranzares 107 4.000 fe
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO Chano 110 4.000 fe
GARCIA FERNANDEZ JOSE MARIA Chano 115 4JOOO fe
CAVELA GARCIA MARIA Chano 121 500 fe
GCMZALEZ CEFERINO JOSE Peranzanes 136 4*000 fe
MARTINEZ ALVAREZ JOSE Chano 185 4.000 fe
MARTINEZ ALVAREZ MARIA Chano 186 4^000 fe
MARTINEZ FERNANDEZ ARTURO Chano 189 4*000 fe
MARTINEZ FERNANDEZ TERESA Chano 192 4.000 fe
MARTINEZ RAMON ALMUDENA Chano 204 500 fe
MELENDEZ ALFONSO AQUILINO Fresnedelo 216 4.000 fe
RAMON DE LLANO CARLOS Peranzanes 239 4.000 fe
RAMON RAMON DOMINX) Peranzanes 269 500 fe
RAMON RAMON EÜDOSIA Chano 272 4.000 fe
A YJLH TJLM I-E-Bi SAI CXD 0
JMRIKSm SOBRE KEENES UMJMLESL CR MATCKALEZA RUSTICA
BALBOA GUERRA M9 PIEDAD Y UNOS 
FRANCO BARRIO JOAQUIN" Y OTRO 
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO 
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEF 
























IMPUESTO SCfflBI RTRHRÍv TNM1RFLRS TW NAUBAT JQA, TMRiNá
ARROYO PERRERA ASUNCION Tv, Real, Otero 52 974 fe 20/11/95
GARRO ARROYO ANTONIO Pza. Sta» Ana,17 4 Ocero 89 405 fe 20/11/95
CARRO GONZALEZ ANTONINA c/Matas,10 *4 Ocero 96 409 fe 20/11/95
GARCIA BLANCO JOSE GIL Y 5 Bo. Canal,1 * Cueto 152 400 fe 20/11/95
GARCIA NISTAL ISABEL Tr. Fuente, 3 Saneado 167 2.340 fe
GARCIA RIESGO AMPARO c/Pico Villa,15 N Sanee io 170 5^261 fe
GONZALEZ GONZALEZ MARUJA c/Hermíta,2 J Gueto 196 678 fe
GUERRERO ALVAREZ JULIA RAQUEL c/Real,12 «4 Ocero 250 609 fe
LIBRAN GUTIERREZ BERNARDINA c/Vale,41 -* Ocero 339 2*438 fe
MARQUES SAN MIGUEL ELISA c/Hondo Vila,3 *4 Cueto 383 1.671 fe
NISTAL LIBRAN GABRIEL c/Pico Villa,26 Saneado 406 913 fe
NISTAL LIBRAN GABRIEL c/Cuesta,21 Saucedo 405 1.435 fe
VIDAL JUAN JESUS c/Ercima, 7 ** Saneado 629 404 fe










EXCABER S»L» c/Calleja, ** Gueto 7 63.000 fe 20/11/95
IMPUESTO. SOBRE. VEHSCULOS JE JXACOOIJBGAHKA
EXCABER S.L. c/Calleja, Cueto 54 5 »670 fe 31/05/95
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL Ocero 56 24.675 fe 31/05/95
FELIZ RODRIGUEZ MAiNUEL Ocero 57 24.675 fe 31/05/95
GUERRERO MARTINEZ MIGUEL A. Ocero 106 5,670 % 31/05/95
GUTIERREZ GUERRERO NONITO Ocero 108 5.670 % 11
LOPEZ GONZALEZ IGNACIO c/El Canal, 215 d Saneado 128 5.670 fe w
PEREZ GARCIA M* NIEVES Sancedo 169 13.860 fe 11
PEREZ GARCIA M« NIEVES c/La Calleja, y Sancedo 171 24.675 fe ti
PEREZ GARCIA M* NIEVES c/La Calleja,21 ■* Sancedo 175 13,860 fe 11
PEREZ GARCIA M® NIEVES c/La Calle ja, 21 •» Cueto 177 2*100 fe 11
PEREZ GARCIA M* NIEVES c/La Calleja,21 Sancedo 176 24*675 fe 11
PEREZ GARCIA M« NIEVES. c/La Calleja, 48 Cueto 170 11.970 fe 1*
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL Sancedo 212 5.670 fe 11
TASAS Y JgBOKH PUBLKDS:, Caecx*dd® -de -Basuras)
LIBRAN CORRAL NIEVES c/La Ercima, -tSancedo 125
A YlLMULMI^HIDe. SUBRADO
IMPUESTO SGHtE SUMES JNMLJEH^ESI  ̂NATURALEZA RUSTICA
2.400 fe 20/11/95




GARCIA BLANCO TERESA UROS, Sobrado 15 1.184 fe
GOMEZ VIDAL RUCESINDO UNOS. Sobrado 18 726 fe
LOPEZ PRADA AMADEO Sobrado 20 641 Pts
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL Sobrado 32 608 fe
DffUESTO SOBRE BIENES- CUJEELES JE -NATURALEZA. URBANA
ARIAS LOPEZ LUZDIVINA Cabeza de Campo 25 405 Pts 20/11/95
BLANCO MORAL CELIA ■Sobrado 62 402 fe
COBO FARELO GLORIA Cabeza de Campo 82 1.428 fe
x.x.1 v J 
20/11/95
CONDE ALONSO NIEVES Sobrado 90 574 fe 20/11/95
CONDE ALONSO NIEVES Sobrado 91 1.094 fe
GALLARDO BARBA JOSE Pórtela 166 532 fe ti
GARCIA GEREJIDO JOSE Pórtela 183 1,361 fe ti
GARCIA CONDE NIEVES Sobrado 184 448 Pts tt
GOMEZ VIDAL RODESINDO Friera 253 546 fe tt
GONZALEZ RODRIGUEZ ROGELIO Cabarcos 295 631 fe tt
LOPEZ ARIAS FRANCISCO Cabeza de Campo 334 500 fe tt
LOPEZ GRANJA ISABEL Cabarcos 346 562 fe it
LOPEZ PIVIIDAL SAGRARIO Sobrado 352 426 fe tt
LOPEZ PRADA AMADEO Cabarcos 353 1.596 fe it
MACEDA .ALVAREZ PATRICIO Cabeza 'de Camjx) 363 680 fe tt
MACEDA ALVAREZ PATRICIO Cabeza de Campo 364 1*542 fe tt
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y RENFE Requejo 127 720 fe tt
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y RENFE Requejo 126 1,439 fe tt
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y RENFE Requejo 125 589 fe M
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y RENFE. Requejo 124 2.197 fe 11
MORAL GARCIA CASIMIRA Ribera 411 809 fe ff
MORAL SANCHEZ ANGEL Sobrado 421 686 fe ff
PEREZ BELLO PEDRO Cabarcos 465 2,623 fe ||
PIVIDAL CUADRADO BERTILA Friera 472 571 fe ||
RIO KUMER S^U Requejo 499 2,566 fe II
RIO KUMER S,A, Requejo 500 770 fe ||
RIO KUMER S.A. Requejo 501 1.990 fe II
RIO KUMER S.A. Requejo 502 732 fe If
RIO KUMER S.A. Regüejo 503 958 fe 11









RIO KUMER S*A* Requejo 504 989 ñs tt
210 KUMER S*A, Requejo 505 1*239 ñs ••
RIO KUMER S*A* Requejo 506 1*502 ñs ••
RIO KUMER S*A* Requejo 507 8*374 ñs ti
RIO KUMER S*A* Requejo 508 2*390 ñs 11
RIO KUMER S*A* Requejo 509 826 Pls 11
RIO KUMER S*A* Requejo 510 873 Pls •1
RIO KUMER S*A* Requejo 511 655 ñs w
RIO KUMER SeA» Requejo 512 1*639 ñs tt
RODRIGUEZ BARRIO CARMEN fortela 517 584 Pís 11
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO Pórtela 532 749 ñs n
AXXSXAMXI SÍXQ:. XR AXADXLO
IMPUESTO SOBRE 3IWS JUJEELES» IX. WíWLEZA 8HS3ITO
CRESPO GARCIA JOSE BROS* Trabadelo 16 856 ñs 20/11/95
LOPEZ FERNANDEZ ANGELES Trabadelo 65 607 ñs 20/11/95
LOPEZ FERNANDEZ ENMA Trabadelo 67 748 ñs 20/11/95
LOPEZ LOPEZ MARIA Trabadelo 75 680 Pls 20/11/95
LOPEZ MORAL CLEMENTINA Trabadelo 77 737 ñs
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE Trabadelo 78 959 Pls 11
MALLO LOPEZ MANUEL Trabadelo 80 1*008 Pls 11
MDREIRA GARCIA M9 DOLORES Trabadelo 85 986 ñs H
írOffiE J0OK¡l^lHtíUKBLESJKJ®aiMLra.lJEg^^
AGROSIL SA PRODUCIOS LACTEOS Trabadelo 4 12.076 ñs 20/11/95
BELLO GOMEZ OLIMPIA Y 3 Trabadelo 48 8*855 ñs 20/11/95
FERNANDEZ VIDAL M9 JOSEFA Parada de Soto 111 534 ñs 20/11/95
GARCIA LAMA BENIGNO Sotelo 164 2*599 ñs 20/11/95
IGLESIAS COMUÑAS CONCEPCION Pereje 243 961 ñs
LOPEZ D1SCCN0CID0 RUFINO Sotelo 301 4*933 ñs W
LOPEZ LOPEZ AMALIA Sotelo 326 700 ñs 11
MAGDALENA SANHN EVANGELINA San Hz do Seo 358 747 ñs 11
NUÑEZ GUTIERREZ MANUEL Sotelo 396 569 ñs 11
RODRIGUEZ MALLO OLIMPIA San Flz do Seo 424 1*101 ñs 11
SANTIN GARCIA CAMILO tere je 443 745 ñs ti
SILVA CEDRON LUIS JAIME Trabadelo 452 15,984 ñs tt
SILVA CEDRON LUIS JAIME Trabadelo 453 1*578 Pls 11
IMPUESTO SOBRE ACTTVIIMDES HUMEAS:. (BryceMrlalj
PIEDRAS ORNAMENTALES S»A» Ctra* Gral* Santalla ’^Priar* 18 8*400 % 20/11/95





VIDAL GUTIERREZ JOSE RAMIRO
Sotoparada
Pradela
San Flz do Seo
















AXJI1XA MXE JfXík. XI GX - DX . EXE IXAEXD A
IMPUESTO SORBE m»ES JOlME&.IXHKnJRáLEZA KGE33EA
ALONSO GOMEZ CATALINA Vega de Espinareda 8 1.079 ñs 20/11/95
ALVAREZ ALONSO JUAN Valle de Flnolledo 7 706 ñs 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO H* Valle de Flnolledo 13 644 ñs 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL Valle de Flnolledo 22 1*067 Pts 20/11/95
ALVAREZ PEREZ JUAN H Valle de Flnolledo 44 612 ñs
DIAZ GARCIA MANUEL BROS* Vega de Espinareda 29 1*049 ñs ti
FERNANDEZ ALONSO JUAN Valle de Flnolledo 69 711 ñs ti
FERNANDEZ FERNANDEZ GLORIA Valle de Flnolledo 72 712 ñs tt
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DEUDORES DOMICILIO NUMERO IMPORTE FINAL PERIODO
FISCAL RECIBO PRINCIPAL . VOLUNTARIO
A M MXA MJLI HXQu J8LB GJL - DX . JKABIJLA JLE.D A
IMPUESTO SOBRE OES INMUEBLES. IE.HAJT3ULFZA RUSTICA
DffURSm SOBRE BDBWBSLINMUEgJS JgJM0UULEZA.U8MWÍ
FERNANDEZ LOPEZ DANIEL Valle .de Finolledo 74 716 fe 20/11/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ SANTIAGO Valle de Finolledo 77 624 % 20/11/95
GABELA PEREZ MANUEL Vega de Espinareda 42 730 fe 20/11/95
GONZALEZ ALONSO MARIA Vega de Espinareda 59 779 fe 20/11/95
GONZALEZ BLANCO MARIA Vega de Espinareda 60 718 fe 11
GONZALEZ CANIDO BENITA BROS. Vega de Espinareda 61 670 fe 11
GONZALEZ GONZALEZ TEOFILO BROS. Valle de Finolledo 93 966 fe 11
GONZALEZ MOJAS JOSE Valle de Finolledo 96 1,942 fe w
GONZALEZ RELEAN FRANCISCA BROS. Valle de Finolledo 97 1,154 fe •1
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO BROS. DE Vega de Espinareda 68 715 fe 11
GONZALEZ RUBIO JUSTO Valle de Finolledo 99 930 fe *1
GONZALEZ SALGADOS EDUVIGIS BROS. Valle de Finolledo 100 614 fe 11
LOPEZ ALVAREZ INOCENCIA Valle de Finolledo 112 737 fe ti
LANSQN GUERRA BENITO Valle de Finolledo 107 608 fe M
LOPEZ CAÑEDO JOSE Valle de Finolledo 114 1,099 fe SI
LOPEZ LOPEZ DOMINGO BROS. Valle de Finolledo 121 620 fe •1
MAROTE BARRERO JOSE Valle de Finolledo 136 1,518 fe
MARTINEZ MAROTE CONSTANTINO Valle de Finolledo 145 1-845 fe ••
MARTINEZ MAROTE MERCEDES Valle de Finolledo 147 2,954 fe »1
PEREZ PEREZ GERVASIO Valle de Finolledo 159 1.004 fe
RAMON GONZALEZ JOSE Vega de Espinareda 96 612 fe ••
RAMON RODRIGUEZ ADONINA Vega de Espinareda 97 610 fe ti
RELEAN ALONSO VICTORINA Valle de Finolledo 161 2,048 fe H
RELLAN GONZALEZ TEDLINDO Y HNOS» Valle de Finolledo 162 613 fe ti
RELEAN LOPEZ BENITO Valle de Finolledo 163 704 fe
RELLAN LOPEZ PILAR Valle de Finolledo 165 927 fe H
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE Valle de Finolledo 170 755 fe ti
RODRIGUEZ GARCIA CARMEN Vega de Espinareda 101 1,486 fe 11
RODRIGUEZ LOPEZ BENITO H. Valle de Finolledo 171 1.458 fe 11
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO BROS, DE Vega de Espinareda 106 614 fe 11
PffUESm SOBRE. EEHEULDS -DE JBMXiai JgOMICA
ALONSO PUNCELAS MERCEDES Vega de Espinareda 82 977 fe 20/11/95
ALVAREZ ABELLA ALVARINA San Pedro Olleros 102 794 fe 20/11/95
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE Vega de Espinareda 213 881 fe 20/11/95
DIAZ ALVAREZ MERCEDES Vega de Espinareda 304 646 fe 20/11/95
GARCIA CARBALLO ARGIMIRO Vega de Espinareda 441 977 fe 11
GARCIA GALLEGO RAFAEL Sésamo 448 615 fe 11
GONZALEZ ALONSO LUZDIVINA E fUJDS Vega de Espinareda 581 1.043 fe ti
HABITATGES EN VENDA S^U Vega de Espinareda 636 6.749 fe H
HABITATGES EN VENDA SJU. Vega de Espinareda 634 6.749 fe M
MARTINEZ MARTINEZ EMILIANO Vega de Espinareda 798 645 fe ti
PABLO VAZQUEZ JOSE Vega de Espinareda 837 997 fe n
PABLO VAZQUEZ JOSE Vega de Espinareda 838 5,439 fe 91
FUGA PEREZ CUSTODIA Vega de Espinareda 917 1,359 fe 11
RAMON RODRIGUEZ ADONINA Vega de Espinareda 933 1-131 fe n
SANTIN ALVAREZ M9 EMERITA Vega de Espinareda 1059 1*377 fe •1
TALADRIZ ALREZ MLA Y OTROS Vega de Espinareda 1075 1.418 fe
URSINOS BARDASCO NARCISA Vega de Espinareda 1091 1,043 fe
MUSSTQ SOBRE ACTIVIDADES fiC
AUTOS LA BARRACA S,L. Sésamo 21 34.288 fe 20/11/95
AUTOS LA BARRACA SJL. Sésamo 20 23.176 fe
ABAD PEREZ CELIA Valle de Finolledo 6 7.035 fe 31/05/95
ABELLA FERNANDEZ ELENA Vega de Espinareda 996 5,670 fe 31/05/95
ALDONZA PEREZ AURELIA Vega de Esoinareda 42 5,670 fe 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ ELIDA Vega de Espinareda 88 5.670 fe 31/05/95
.ALVAREZ GONZALEZ JOSE Vega de Espinareda 138 2-100 fe
BARBERO NAVARRO LUIS Vega de Espinareda 211 5.670 fe 11
BARBERO NAVARRO LUIS Vega de Espinareda 212 5.670 fe 11
BARBERO NAVARRO LUIS Vega de Espinareda 213 5.670 fe n
CARRO RODRIGUEZ MARIANO Vega de Espinareda 254 2.100 fe ••
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CEREZALES GUTIERREZ MANUEL Vega de Espinareda 262 2400 fe ••
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.A. Vega de Espinareda 299 13.860 fe ••
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S»A. Vega de Espinareda 300 19.740 fe ••
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S4. Vega de Espinareda 301 24475 fe ••
GONZALEZ ALVAREZ JULIAN San Pedro de Olleros> 462 2400 fe ••
GONZALEZ DE LLANO MANUEL Valle de Finolledo 469 13460 fe ••
GONZALEZ PEREZ MERCEDES Sésamo 508 11.970 fe ••
JIMENEZ SIMUNES JOSE MANUEL Vega de Espinareda 542 5.670 fe •t
KAHIL RAFARI IHSAN Vega de Espinareda 544 5.670 % H
LOPEZ DIAZ LORENZO Moreda 569 5470 ñs •1
LOPEZ GONZALEZ ELEUTERIO Vega de Espinareda 588 5.670 fe ••
LOPEZ GONZALEZ HERMOGENES Vega de Espinareda 1107 11.970 ñs •f
LLANO FERNANDEZ ALFREDO Vega de Espinareda 553 2400 ñs
MURUBE MANTILLA ISIDRO Vega de Espinareda 708 5470 ñs H
OSORIO GONZALEZ FELIPE Vega de Espinareda 722 2400 ñs ••
RAMIREZ ROMERO JOSE Vega de Espinareda 803 5470 ñs ••
REVUELTA FUEGO SANTIAGO Vega de Espinareda 828 5.670 ñs
RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER Sésamo 866 5470 ñs ••
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE Sésamo 868 11.970 ñs ••
ROMERO OLLERO GRBGORIA Vega de. Espinareda 901 5.670 ñs ••
TERRON LIBRAN CESAR Vega de Espinareda 999 5.670 fe ••
TERRON LIBRAN ERNESTO Vega de Jspinareda 1000 5470 ñs ••
TERRON LISIAN ERNESTO Vega de Espinareda 1001 5.670 ñs
VIDAL RAMON MANUEL Vega de Espinareda 957 11.970 ñs ••
VIDAL RODRIGUEZ JOSE Sésamo 958 5.670 ñs
TASAS Y asnos JPÜHUDDS: j
AlELLA GONZALEZ ANTO'TO San Pedro de Olleros 22 500 ñs 20/11/95
ABELLA LOPEZ ROSARIO Vega de Espinareda 32 1400 ñs 20/11/95
ABELLA LOPEZ ROSARIO Vega de Espinareda 33 1400 ñs 20/11/95
ALONSO PEREZ DELFINA Vega de Espinareda 1187 500 ñs 20/11/95
ALVAREZ FERNANDEZ ABELARDO Moreda 157 500 ñs ••
ALVAREZ MOREDA BERNARDINA Vega de Espinareda 214 500 ñs ••
BERMUDEZ FERNANDEZ LUIS Vega de Espinareda 267 500 ñs •f
BLANCO SUAREZ MANUEL Sésamo 283 500 ñs ••
CANDAÑEDO NUÑEZ ANGELA Vega de Espinareda 291 500 ñs ••
COUSO ALENDE JOSE Vega de Espinareda 323 500 ñs w
DOMINGO GONZALEZ JOSE A. Vega de Espinareda 355 500 ñs ••
FERNANDEZ ALFONSO MARIA BROS» Vega de Espinareda 367 1400 ñs f*
FERNANDEZ GARCIA TERESA Vega de Espinareda 387 500 fe ••
FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO Vega de Espinareda 406 500 fe ••
GARCIA BLANCO ANTOLINO Valle de Finolledo 453 500 fe •t
CAVELA BARAJA BENIGNO Sésamo 517 500 fe ••
GONZALEZ ALONSO DELFIN Vega de Espinareda 540 500 fe **
GONZALEZ GONZALEZ CEFERINO Vega de Espinareda 580 500 fe •f
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDINO Burbia 588 500 fe ••
GONZALEZ PONCELAS MARIA Burbia 614 500 fe ••
LOPEZ MARTINEZ RAUL San Martín Moreda 728 500 fe ••
MAROIE ALMENDRO OVIDIO Valle de Finolledo 760 500 fe 20/11/95
MARO1E BARREDO JOSEFA Valle de Finolledo 764 500 fe 20/11/95
NIETO GONZALEZ RAOUEL Vega de Espinareda 841 500 fe 20/11/95
OCHOA MAROTE TOMAS Valle de Finolledo 1175 500 fe 20/11/95
PABLO ALVAREZ CONCEPCION Vega de Espinareda 864 500 fe
PEREZ ALONSO ASUNCION Vega de Espinareda 873 500 fe ••
PEREZ ?JM)S GERVASIO Valle de Finolledo 900 500 fe ••
RELEAN GONZALEZ BENITO Burbia 952 500 fe ••
RELEAN GONZALEZ ROMALDO HROS. Burbia 960 500 fe ••
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO Vega de Espinareda 1061 500 fe ••
TALADRID GONZALEZ HERMINIA Vega de Espinareda 1091 1.000 fe ••
A Y UN TJLM ID: - V^G A- ,D E. ,V ALC AJLC E
IMPUESTO SOBRE BIENES IÍMJEK.ES D& NATURALEZA RUSTICA
ARRIBA SAMPRON JOSE DE Vega de Valcarce 9 681 fe 20/11/95
COMUÑAS FERNANDEZ MANUEL Vega de Valcarce 18 700 fe 20/11/95
GALLARDO FERNANDEZ MARCIAL Vega de Valcarce 48 823 fe 20/11/95
GARCIA VECIN JOSE Vega de Valcarce 62 679 fe 20/11/95
LOBO FERNANDEZ CARMEN Vega de Valcarce 78 606 fe •*
LOPEZ CASTRO MANUEL Vega de Valcarce 81 954 fe









IMPUESTO SOBRE BIENES- INMUEBLES DE J&ILBALEZA. URBANA
AYiO. VEGA INFANZONES Vega de Valcarce 22 3.688 fe 20/11/95
CASTÁEIRAS FERNANDEZ JUANITA Herrerías 50 444 fe 20/11/95
COMUÑAS COMUÑAS ROSARIO Y1 San Julián 91 747 fe 20/11/95
COMUÑAS FERNANDEZ JOSE San Julián 92 6.140 fe 20/11/95
COMUbÍAS FERNANDEZ JOSE San Julián 93 432 fe ••
COMUÑAS FREY MANUEL Y2 San Julián 110 1«002 fe ••
CRESPO GONZALEZ JOSE Y3 La Braíia 115 1.501 fe
DIGON CRESPO ALICIA La Braba 130 2ai8 fe
FERNANDEZ FERNANDEZ FIDEL Ruitelán 182 759 fe
FERNANDEZ NEIRA MARISA Herrerías 188 550 fe
FERNANDEZ PIEDRAFITA M® TOSA Ranside 192 705 fe
GALL ARDO NUÑEZ ANGUSTIAS San Tirso 257 648 fe
GARCIA GARCIA PURIFICACION Herrerías 233 .3.272 fe
GARCIA GARCIA PURIFICACION Ambasmestas 284 1*429 fe
GARCIA GARCIA PURIFICACION Aiibasmestas 285 1.205 fe
GARCIA GARCIA PURIFICACION Ambasmestas 286 17.238 fe
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO Villas inde 343 925 fe
LEDO FRANCO MANUEL Ruitelán 414 401 fe
LEIVA MORENO FRANCISCO - Vega de Valcarce 415 511 fe
LOLO CARBALLO MANUEL Herrerías 420 814 fe
LOPEZ DE LA FUENTE COLOMAN San Julián 429 812 fe
MALLO FERNANDEZ JESUS Soto Gayoso 478 1^882 fe
MARTINEZ ACIVO GERMAN Villasinde 481 3,903 fe
PEREZ LOLO MARIA La Faba 578 3.017 fe ••
PEREZ NUÑEZ ALFREDO Y2 Ruitelán 582 2.567 fe ••
PEREZ NUÑEZ MANUEL Argenteiro 585 1.331 fe
REBOLEIRO RUBIO ASCENSION Vega de Valcarce 631 5.037 fe
SAMPRON COMUÑAS CARIEN San Julián 689 1*366 fe
SAMPRON LOPEZ ANGEL San Julián 698 712 fe
SANTIN FERNANDEZ MANUELA Ruitelán 723 1.317 fe




Vega de Valcarce 8 13.685 fe 20/11/95
NUÑEZ NUÑEZ FRANCISCO Barrerías 39 19.600 fe 20/11/95
IMPUESTO. SOBRE. VEHICULOS JDE JgCWITA
GONZALEZ MAYO ANA La Pórtela 106 5.670 fe 31/05/95
LOPEZ GARCIA CONSTANTINO Vega de Valcarce 342 5.670 fe 31/05/95
LOPEZ GONZXLEZ JOSE Sotogayoso 120 5*670 fe 31/05/95
IMPUESTO. SOBRE VEHICULOS JE JEACCHB JCCáMBCA
LOPEZ NUÑEZ JOSE
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO 
NUÑEZ IGLESIAS CONSTANTINO 
RUBIO PIEDRAFITA M® JESUS
Vega de Valcarce 121
San Julián 268
San Julián 267







TASAS y JUMOS, BIBLICOS: ^(Ttoeccia de Barro»)
FERNANDEZ LOLO JOSE La Laguna 10 200 fe 20/11/95
AYJIMJ-A MIL JLTOl,VIJ,LÁ-IxE CJLNEJ.-i. -TOJLAL- D£ J-0 S, .VAJXOS
IMPUESTO SOBRE sones IbMIiHJS.DE.WJLRALFZ* RUSTICA
A<IAS GONZALEZ JULIO Villadecares 14 474 fe 20/11/95
FERNANDEZ GARCIA HM Toral de los Vados 65 1.834 fe 20/11/95
GARCIA GONZALEZ FEDERICO Toral de los Vados 104 464 fe 20/11/95
GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACION Toral de los Vados 121 505 fe 20/11/95
YEBRA GONZALEZ ALFREDO Villadecares 223 2.226 fe








ABELLA ABELLA ENRIQUE Paradela Arriba 12 444 ñs 20/11/95
ABELLA GARCIA AZUCENA Paradela Arriba 14 1.249 ñs 20/11/95
ABELLA GARCIA JOSEFA Paradela Arrite 15 593 ñs 20/11/95
AGUILAR JUAN Toral de los Vados 23 1.679 ñs 20/11/95
ALBA CUADRADO MATJEL Vllladecanes 26 1.239 ñs
ALVAREZ GARCIA CARLOS Otero de Toral 103 544 ñs
AMIGO GARCIA ELBA Otero de Toral 152 313 ñs
AMIGO PISABARRO CARMEN Tbral de los Vados 187 2.160 ñs
ARIAS AIRA JOSE Parandones 207 547 ñs
ARIAS ARIAS SANTIAGO Toral de los Vados 218 563 ñs
ARIAS ARIAS SANTIAGO Toral de los Vados 219 1.761 ñs
AVELAIDA GUMERSINDO Toral de los Vados 250 365 ñs ff
BLNSA Polígono Tndustrial-#Toral 321 14.731 ñs •f
BLANCO VICTORINO Otero de Toral" 334 794 ñs 20/11/95
BLANCO VICTORINO Otero de Tbral 335 1.053 ñs 20/11/95
BROCO SILVE-LIO Otero de Toral 348 313 ñs 20/11/95
CAMBA BERNARIX) Vllladecanes 365 360 ñs 20/11/95
SEM CAMPSA Parandones 2123 10.121 ñs •f
SíM CAMPSA Parandones 2124 9.609 ñs ••
COSBE S.A. Polígono Industrial-Toral 488 3*253 ñs ff
OOSBE S.A. Polígono Industrial-Toral 493 . 3.253 ñs •*
COSBE S,A. Polígono Lidustrial-Toral 491 3.253 ñs •f
OOSBE SeA» Polígono Industrial-Toral 492 3*253 ñs ff
COSBE SrAe Polígono Industrial-floral 493 3.253 ñs
OOSBE SwA. Polígono Industrial-Toral 489 3.253 ñs ff
DIÑEIRO BLANCO BASILIA Tbral de los Vados 626 476 ñs ff
DIÑEIRO BLANCO BASILIA Toral de los Vados 605 1.098 ñs ff
PINERO BLANCO BASILIA Tbral de los Vados 1890 526 ñs ff
FABA GARCIA LONGINA Parandones 675 726 ñs ••
FERNANDEZ ALONSO OLIMPIA Toral de los Vados 720 975 ñs
FERNANDEZ ARMESTO ANTONIO Otero de Tbral 739 6.563 ñs
FERNANDEZ FABA VALENCIA Otero de Toral 786 327 ñs •f
FRANCO SALVADORES FRANCISCO Toral de los Vados 973 343 ñs ff
FUENTE RODRIGUEZ AGAPITO Toral de los Vados 999 1.825 ñs
GARCIA GARCIA ANGEL Parandones 1070 426 ñs ff
GARCIA GARCIA GONCESINA Otero de Toral 1089 304 ñs
GARCIA GARCIA JOVINO Otero de Toral 1120 322 ñs
GARCIA GARCIA MANUEL Otero de Toral 1123 1.007 ñs ff
GARCIA PEREZ ANDRES Vllladecanes 1187 1.083 ñs •1
GARCIA. SANCHEZ DANIEL Y 2 Paradela Arriba 1214 660 ñs •f
GONZALEZ ALVAREZ JOSE Parandones 1290 498 ñs ff
GONZALEZ CELA DIVINA Iglesia de Campo 1308 883 ñs •f
GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACION Toral de los Vados 1331 7,908 ñs ff
GONZALEZ GARCIA ISIDORO CAGOLO Sorrihas 1345 3*071 ñs ff
GONZALEZ PUENTE ADELAIDA Paradela del Río 1397 307 ñs ff
GUERRA VITORINO Otero de Toral 1427 345 ñs ff
GUERRERO YEBRA MACARIO RAFAEL Iglesia de Campo 1248 1.373 ñs ff
GUERRERO YEBRA NEVADA Vllladecanes 1467 576 ñs •f
GUERRERO YEBRA ROSENDO Vllladecanes 1468 759 ñs ff
HERNANDEZ GUERRERO MARIA Villadecanes 1478 1.814 ñs
INSTALAC. ELEGI» VOCES S.A.L. Polígono Industrial-Toral 1487 2.609 ñs ff
LAGO FRANCO ANTONIA ANGELICA Toral de los Vados 1505 319 ñs ■f
LOPEZ GONZALEZ ARTEMO Toral de los Vados 1597 1.628 ñs ff
MAURIZ MAURIZ AISLA Villadecanes 1721 331 ñs ff
MAURIZ MAURIZ ADELA Villadecanes 1722 821 ñs ff
NUÑEZ GARCIA PILAR Parandones 1776 915 ñs
NUÑEZ GDLLANEZ JOSE Parandones 1777 889 ñs •f
NUÑEZ VARELA FRANCISCO Penedelo 1784 1.818 ñs •f
OTERO OTERO FELIPE Toral de los Vados 1816 7.672 ñs ••
PEREZ CALVO MANUEL Toral de los Vados 1841 885 ñs •f
RICO QUIROGA UBALDO Penedelo 1977 398 ñs ff
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUSEBIO Villadecanes 2009 1.007 ñs ••
RODRIGUEZ GOMEZ DINA Paradela Arriba 2011 328 ñs ••
RODRIGUEZ YEBRA UNCIAL DEL PILAR Villadecanes 2059 725 ñs ••
RODRIGUEZ YEBRA UNCIAL DEL PILAR Vllladecanes 2060 1.215 ñs ••
IEUELO LOPEZ 1EUEL0 Toral de los Vados 2199 21«D46 ñs ••
VELASCO FERNANDEZ TERESA Y 3 HMS» Toral de los Vados 2300 1*376 ñs •<
VELASCO FERNANDEZ TERESA y 5 HM Toral de los Vados 2302 524 ñs ff
VELASCO FERNANDEZ TERESA Y 5 HM Toral de los Vados 2303 609 ñs ••







MUESra SQM ACZnoniBES HXHMCASi (BuxesariaD
CARRERA ALONSO RODRIGO c/Fortdleza,lM.9D -iPcnf. 26 18.000 fe 20/11/95
TRIGODUL S.U Polígono Industrial-Toral 133 43,449 fe 20/11/95
VALCARCE BLANCO GRACIANO Tv, Bahillo,5-íl9Ar€ubillos Sil 136
IMPUESTO. SOBRE. VEHICULOS DE TRAXICM JgCAfflECA
16.800 fe 20/11/95
ALVAREZ MARX ROGELIO Toral de los Vados 11 6.480 fe 31/05/95
AYALA IGLESIAS MANUEL Toral de los Vados 58 6,480 fe 31/05/95
AYALA MARTINEZ MANUEL Toral de los Vados 59 17.040 fe 31/05/95
DELGADO JOSE ANTONIO Toral de los Vados 130 13,680 fe 31/05/95
DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Toral de los Vados 137 6.480 fe M
DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Toral de los Vados 139 6.480 fe
ti
DESCOSIDO RODRIGUEZ FIDEL Toral de los Vados 138 6.430 fe
•t
GARCIA VALLE EUGENIO Parándonos 314 8.040 fe ••
GARCIA VALLE EUGENIO Parandonas 313 8.040 fe ••
GONZALEZ DOURAL PEDRO Villadecanes 347 6,480 Pts
•t
GONZALEZ MACIAS LUIS ALBERTO Toral de los Vados 362 2^400 fe
GONZALEZ DEL VALLE SERRANDO Toral de los Vados 343 13.680 %
•t
MARTINEZ ALVAREZ JOSE .ANTOJO Otero de Toral 459 6*430 Pts
MARTINEZ GOMEZ JOSE ANTONIO Toral de los Vados 468 6,480 Pts ••
MAURIZ GORULLON JOAQUIN Toral de los Vados 477 6.480 Pts *•
MENDEZ PRECIOSO VALENTIN Toral de los Vados 482 840 fe
H
MORAL GARCIA DIGNA Toral de los Vados 80 13.680 fe
H
ORIAS CALZON ANTONIO Toral de los Vados 514 6.480 fls •f
PRADA G(jNZALEZ FRANCISCO Villadecanss 580 13*680 Pts ••
REY OTERO ANTONIO LUIS Toral de los Vados 598 13.680 Pts ••
RODRIGUEZ ALVAREZ Ms DEL PILAR Toral de los Vados 94 6.430 fe
RODRIGUEZ REDONDO ANDRES Toral de los Vados 608 6.480 fe ••
RODRIGUEZ UGIDOS HERMINIA EDA. Toral de los Vados 613 2,400 fe
TALLERES BURBIA SJL. Toral de los Vados 116 8.040 fe
IEUEL0 DIÑEIRO PEDRO Toral de los Vados 684 13^680 fe
TEUELO DIÑEIRO PE! )R0 Toral de los Vados 685 13.680 fe ••
TRIGODUL S.A-L. Toral de los Vados 694 6*480 fe
••
TRINCADO SORRIBAS EDELlIRO Tbral de los Vados 697 13.680 fe ••
UNCIERA MACIAS MANUEL SANTIAGO Toral de los Vados 703 13*680 fe ••
VIDAL SAETIN BERNABE
TASAS Y Jateaos PUBLICOS:- (.
Toral de los Vados 123
AlcEKfcarillado, Gofceralas-y Saledizos)
6.480 fe
ALVAREZ BARBOSA CEFERINO Toral de los Vados 28 2,000 Pts 31/05/95
MERAYO TEUELO CONSUELO Toral de los Vados 497 1,070 fe 31/05/95
TASAS Y JPRBdOS. PUELEDS:- {Jteaafiues, Cmalnm«1llcmtJClUjKÍa.y
ARIAS FERNANDEZ AGAPITO Tbral de los Vados 66 510 fe
DELGADO FERNANDEZ ESPERANZA Toral de los Vados 849 600 fe
FABA BERNARDO BROS. DE Toral de los Vados 166 1.980 fe
MIRANDA GONZALEZ AMANDO Toral de los Vados 500 840 fe





TASAS. Y BHC1DS JDKJDDSi (Alcantarillada)
ARIAS ARIAS LUIS Toral de los Vados 696 200 fe 31/05/95
CONTRATAS DOFRE Tbral de los Vados 836 500 fe 31/05/95
FABA YEBRA ANTONIO Socribas 175 200 fe 31/05/95
FABA YEBRA ERUND1NA Sorribas 177 200 fe 31/05/95
FRANCO GUERRERO AUREA Toral de los Vados 273 200 fe W
GONZALEZ DEL VALLE JOSE MA JA Tbral de los Vados 372 200 fe ti
INSTALACIONES ELBCT, VOCES Toral de los Vados 416 500 fe ••
NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL Toral de los Vados 735 200 fe ti
RESTAURANTE PABLO E HU0S SAL Toral de los Vados 833 500 fe ••
SANDERS FUENTE IGNACIO Paralela del Río 596 200 fe 1t
TEUELO FERNANDEZ SARA Toral de los Vados 631 200 fe •I
TRIGODUL Toral de los Vados 641 500 fe ••









TASAS Y JííBGIQS. E[JELID3S:-(Alcaotaciliado y laterales )
RELLAN FRANCO ANGELINA Y BNA* Toral de los Vados 698 1*250 Rs 31/05/95
FABA YEBRA ANTONIO









TASAS Y JKBJQ& HJHUCDQSg -(Gotera! as)
GARCIA FABA AURELIO Otero de Toral 307 699 Rs 31/05/95
GARCLA GARCLA AGAPITO Otero -de Toral 312 350 Rs 31/05/95
GARCIA GARCIA SATURNINO Otero de Toral 880 1*200 Rs 31/05/95
PARRA FRANCO CONSUELO Toral de los Vados 705 1*500 Pls 31/05/95
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO Paradela del Río 571 600 Rs
TASAS Y JRBOQSraELIDOS:.. (Escaparates -y- Vitrinas)
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS Toral de los Vados 159 864 Pls 31/05/95
A YJLLN TJLM 1-0 I-O; . VJ2L LAE RJLM CJL D-KL , AI E JLZ 0
IMPUESTO SQffRE RH^KS DMJBBLKSL fiR, HATWA7F7.A, BTKHCA
ABELLA DIAZ EZEQUIEL Paradina 4 1*309 Pls 20/11/95
ALONSO ALONSO BAUTISTA Paradaseca 28 1*297 Rs 20/11/95
ALVAREZ DE TOLEDO JOSE Villafranca Bierzo 24 19.742 Rs 20/11/95
AMIGO GARCIA ANGEL Villafranca Bierzo 28 1*060 Rs 20/11/95
AMIGO SANTIN DEMETRIO UROS* Villafranca Bierzo 35 2*250 Rs ••
ARMESTO FERNANDEZ DIONISIO Villafranca Bierzo 44 1*529 Rs tf
BALSETRO ARIAS JOSE ANTONIO Villafranca Bierzo 48 1*259 Rs •t
BARREDO MARTINEZ FELICIANO Veguellina 48 1*475 Rs •*
BLANCO CARBALLO ILDEFONSO Villafranca Bierzo 52 1*484 Rs 20/11/95
CELA BARREDO BENITO Veguellina 54 1*488 Rs 20/11/95
CONVENTO DE LA ANUNCIADA Villafranca Bierzo 76 10.445 Rs 20/11/95
DIAZ ALBA BENIGNO Villar de Acero 57 1*444 Rs 20/11/95
DIAZ ALBA JOVINO Paradaseca 58 1*413 Rs
PEÑEIRO RADUNDEZ ANGEL Villafranca Bierzo 276 2*206 Rs ••
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO Villafranca Bierzo 113 1*194 Rs ••
FERNANDEZ QUINTANA EUSEBIO Villafranca Bierzo 114 1*078 Rs ••
FONTEBOA OLIDA JOAQUINA Villafranca Bierzo 124 1*675 Rs ••
FRANCO PEREZ ENCINA Villafranca Bierzo 125 1.322 Rs ••
FREIJO GONZALEZ JOSE Villafranca Bierzo 127 1.236 Rs M
GALLEGO ABAD ADELA Paradaseca 66 1*144 Rs ••
GARCIA ARIAS BENITO Villafranca Bierzo 141 4*238 Rs ••
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO Villafranca Bierzo 147 18.444 Rs fl
GARCIA GUERRERO MANUEL Villafranca Bierzo 148 1*267 Rs ••
GARCIA REGUEIRO PEDRO Villafranca Bierzo 151 1*418 Rs ••
(MZ FERNANDEZ DEMETRIO Campo del Agua 79 1.021 Rs ••
GONZALEZ S-4S JOAQUIN BROS* Villafranca Bierzo 165 2*696 Rs H
GONZALEZ BARREDO EPIFANIO Paradaseca 81 1*329 Rs 11
GONZALEZ LOPEZ CARLOS Paradaseca 86 1*679 Rs
GUERRERO BARRA RUFINO Villafranca EtiLerzc 167 1*275 Rs n
GUTIERREZ GALLARDO DOMINGO Paradaseca 92 1*066 Rs ••
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO Paradina 94 1*021 Rs ••
GUTIERREZ MERODO FIDEL Paradaseca 98 1*948 Rs ••
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL Paradaseca 101 1.004 Rs ••
GUTIERREZ PONCELAS JOSE Paradaseca 102 1*001 Rs •i
GUTIERREZ RUBIO MIGUEL Paradina 103 1*433 Rs ••
LAGO S^S PIO Villafranca Bierzo 188 1*982 Rs
LAGO SANTALLA AURORA Villafranca Bierzo 189 1*117 Rs ••
LOBATO ALBA TEDDOSIO Villafranca Bierzo 202 1*303 Rs
LOPEZ ALVAREZ JOSE BROS* Paradaseca 110 1.036 Rs ••
LOPEZ MALLO RAMON Villafranca Bierzo 210 2*446 Rs
LOPEZ MARTINEZ JOSE Paradina 114 1.025 Rs •f
MARTINEZ VALLE SEGUNDO Villafranca Bierzo 227 1*569 Rs
MAURIZ ABELLA ALONSO Tejeira 120 1*008 Rs ••
MAURIZ BARREDO ELVIRA Veguellina 123 1*133 Rs ••
MAURIZ MAURIZ DORINDA Paradaseca ' 125 1.012 Rs ••







MONTES DIAZ FRANCISCO Paradaseca 129 1*365 fe N
NUÑEZ MAURIZ JOSE ANTONIO Villadecanes 242 1*481 fe •I
OLARTE CARBAJAL JOSE Villafranca Bierzc 245 3*153 fe ti
OLARTE LINCE EULIGUIS Villafranca Bierzo 248 1*174 fe tí
PAJARO PEREZ CASIMIRO Villafranca Bierzo 252 1*574 fe ft
PAJARO PUNCE NDRBFRTO Villafranca Bierzo 253 1*164 fe Í1
PONCELAS ABELLA DCMICIANO Paradaseca 133 1*732 fe ti
POTES GALLEGO RICARDO Paradiña 159 1*068 fe 81
OUIROGA DIAZ FIDEL Paradaseca 164 1*015 fe 11
VALLE CAMPELO DALMIRO Villafranca Bierzo 311 3*653 fe ff
VALLE GUERRERO FLORA Villafranca Bierzo 318 1*312 fe H
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE Villafranca Bierzo 214 613 fe H
VILLASOL ÍHS JOSE Villafranca Bierzo 336 9»310 fe 81
VIDAL GUTIERREZ JOSE Pr adela 330 3*548 fe 11
YEBRA GONZALEZ TOMAS Villafranca Bierzo 342 1*046 fe 11
YEBRA LOPEZ ANTONIO Villafranca Bierzo
TMFURRin SOBRE MIMES. PMJRHJRS JW M4TÍ1B4T.RZJL TIPTUM*
347 1*137 fe
ALBA ABELLA DOMDW Paradaseca 71 1*908 fe 20/11/95
ALBA LOPEZ GERMAN Villafranca Bierzo 156 839 fe 20/11/95
ALFONSO MONTES MANUEL Paradaseca 209 729 fe 20/11/95
ALVAREZ DE TOLEDO LOPEZ JOSE Villafranca Bierzo 264 2*350 fe w
AMIGO FABA OFELIA Villafranca Bierzo 345 5 »630 fe 18
ARIAS REY RAMON Villafranca Bierzo 419 3*885 fe 11
ASENJO LEDO ANGUSTIAS Villafranca Bierzo 469 11*257 fe 11
BARREDO LUIS Paradaseca 522 612 fe 11
BARRED:; LUIS Paradaseca 523 1*225 fe 11
BARREDO GARCIA ALVARO Y 3 Paradaseca 506 830 fe 11
BARREIRO LOPEZ AMADEO Villafranca Bierzo 536 1*377 fe 11
BELLO ENCINAS AMANCIO Villafranca Bierzo 546 4*221 fe 11
BELLO LOPEZ MIGUEL Villafranca Bierzo 547 7*054 fe 11
CAÑEDO DIEZ ANGEL Paradina 660 1*305 fe 11
CAÑEDO DIAZ VALERIANO Paradina 659 525 fe 11
CASTAÑEIRAS CONCEPCION Paradaseca 683 672 fe 11
CRESPO SAAVEDRA BELARMINO Villafranca Bierzo 788 13*341 fe 11
CUADRADO PEREZ SAGRARIO Vilela 795 2.014 fe 11
DIAZ ABELLA URBANO Villafranca Bierzo 897 3*504 fe 11
DIAZ GONZALEZ AZUCENA Villar de Acero 905 1*682 fe 11
DIGON DIGON ESTRELLA Vilela 925 635 fe •1
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS Villafranca Bierzo 951 5*711 fe 11
FERNANDEZ, ALBA MIGUEL Villar de Acero 995 1*893 fe 11
FERNANDEZ ALONSO IGNACIO Píente de Rey 997 760 fe H
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR Villafranca Bierzo 1065 3*894 fe 11
FERNANDEZ GARCIA ENRI<jUE Vilela 1084 34*896 fe 11
FERNANDEZ MARTINEZ BALBINA Vilela 1121 3*971 fe w
FERNANDEZ NIETO ANGEL Villafranca Bierzo 1131 601 fe 11
FERNANDEZ DEL VALLE JOSE Horta 1034 1*667 fe 11
FUNTEBQA OQ DA QLACIANA Villafranca Bierzo 1200 649 fe U
FUENTE PEREZ MANOLO Vilela 1243 6*870 fe 11
FUENTE PEREZ MANUEL Vilela 1244 722 fe H
FUENTE PEREZ MANUEL Vilela 1245 680 fe H
FUENTE PEREZ MANUEL Vilela 1246 2*992 fe M
FUNDACION VALCARCEL ALFAYATE Villafranca Bierzo 1251 113*029 fe 11
GALLEGO ALBA ISIDORO Villar de Acero 1271 503 fe 11
GALLEGO VALLE DOMTTILA Villafranca Bierzo 1282 1*871 fe 11
GARCIA ALBA ENRIQUE Villafranca Bierzo 1294 3*437 fe 11
GARCIA ARIAS BENITO Villafranca Bierzo 1312 3*879 fe 11
GARCLA ARIAS BENITO Villafranca Bierzo 1311 3*879 fe 11
GARCIA ARIAS BENITO Villafranca Bierzo 1310 3*286 fe 11
GARCLA CASTELAO ALFREDO Villafranca Bierzo 1320 1*764 fe 11
GARCIA Y PRADA Villafranca Bierzo 1454 511 fe 11
GARCIA Y PRADA Villafranca Bierzo 1455 511 fe 11
GONZALEZ CELA LOMBARDINA Veguellina 1527 1*465 fe 11
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA Villafranca Bierzo 1588 21*393 fe 11
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA Villafranca Bierzo 1589 13*116 fe 11
GONZALEZ GUTIERREZ BENJAMIN Villar de Acero 1592 1*078 fe 11
GONZALEZ PONCELAS MIGUEL Aíra da Ftedra 1634 602 fe 11
GONZALEZ PUNCELAS VICTOR Tejeira 1635 838 fe ti
GUTIERREZ ABELLA RAQUEL Y 9 Villafranca Bierzo 1699 14*126 fe ii
GUTIERREZ FABA ELISA Villafranca Bierzo 1709 12.740 fe n
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GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO Villar de Acero 1712 743 fe 20/11/95
GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO Villar de Acero 1713 7*668 fe 20/11/95
GUTIERREZ IGLESIAS BERNARDINO Paradiña 1723 948 fe 20/11/95
GUTIERREZ MARTINEZ DELFINA Paradiña 1733 895 fe 20/11/95
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradina 1744 4*479 .fe ••
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradina 1745 1*207 fe it
GUTIERREZ VILLAR REGINA Paradina 1746 1*885 fe
LAGO FIDEL Villafranca Bierzo 1799 1*083 Pts ••
LAGO BOUZAS MIGUEL Villafranca Bierzo 1788 4.992 fe
•e
LAGO LAGO TOMAS Villafranca Bierzo 1823 6*703 fe
LAMA GONZALEZ VIRGINIA Villafranca Bierzo 1845 2*673 fe ••
LOPEZ ALBA NICANORA Paradina 1910 1*566 fe
LOPEZ ALBA NICANORA Paradina 1911 545 fe
LOPEZ GONZALEZ ROGELIO Paradiña 1987 1*627 fe
MACIAS MONTENEGRO JUAN Villafranca Bierzo 2099 1*671 fe
MARTLNEZ LORENZA Villafranca Bierzo 2144 2*612 fe
MARTINEZ LORENZA Villafranca Bierzo 2145 741 fe H
MARTINEZ LOPEZ EUFEMIA Villafranca Bierzo 2142 5,740 fe
MAURIZ LOPEZ GERMAN Tejeira 2181 817 fe ••
MENDEZ CURIEL ELENA Villafranca Bierzo 2206 5*835 fe
MONTES DIAZ FRANCISCO Villafranca Bierzo 2255 1UD61 fe
..MONTES FUENTE AMALIA Villafranca Bierzo 2257 509 fe ••
MONTES SAAVEDRA AURELIO Paradaseca 2259 1*090 fe <•
MONTES SAHAVEDRA AURELIO HM Paradaseca 2261 1*813 fe ••
PAJARO PRADO MARIO Villafranca Bierzo 2432 1*062 fe
PEDROSA FERNANDEZ ISOLINA Villafranca Bierzo 2449 1*952 fe ••
PEDROSA FERNANDEZ ISOLINA Villafranca Bierzo 2450 867 fe ••
PEDROSA FERNANDEZ SOLINA Villafranca Bierzo 2451 23*161 fe ft
PEREZ FERNANDEZ SOLEDAD Vilela 2513 3*993 fe
ti
PEREZ FERNANDEZ SOLEDAD Vilela 2514 2*538 fe ••
PONCELAS GONZALEZ ARGIMLRO ftxrcarizas 2633 2*100 fe ••
PONCELAS VALCARCE EMILIANO Tejeira 2651 1*553 fe ••
PONCELAS VARCARCE EMILIANO Tejeira 2653 503 fe ••
REGUEIRO MANUEL Vilela 2714 7*598 fe
REMACHA GONZALEZ JOSE LUIS Y 2 Villafranca Bierzo 2718 37*609 fe
REY TABOADA EDUARDO Villafranca Bierzo 2739 2*233 fe ••
RICO GONZALEZ JOSE LUIS Villafranca Bierzo 2744 3*560 fe ••
RICO GONZALEZ JOSE LUIS Villafranca Bierzo 2745 6*387 fe ••
RODRIGUEZ ALONSO SILVINO Y 1 Píente de Rey 2766 504 fe ••
RODRIGUEZ BARREDO LUCIANO Villafranca Bierzo 2782 926 fe ••
RODRIGUEZ BARREDO LUCIANO Villafranca Bierzo 2783 1*473 fe ••
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO Y 1 Villafranca Bierzo 2811 10.261 fe ••
RODRIGUEZ MAURIZ ADOLFO Paradaseca 2812 564 fe ••
SAAVEDRA ALBA ROSENQA Tejeira 2868 1*081 fe ••
SANTIN RAFAEL Villafranca Bierzo 2918 12.817 fe
SANTIN RAFAEL Villafranca Bierzo 2917 1*290 fe ••
SANTIN FERNANDEZ JESUS Villafranca Bierzo 2903 7.212 fe ••
SANTIN PEREZ MANUEL Villafranca Bierzo 2916 758 fe
ft
SARI ALCOVER FEDERICO Y 1 Villafranca Bierzo 2922 30*787 fe
ti
SOTO MERODO FELICITAS Paradaseca 2951 576 fe
TORRES LORCA JOSE MANUEL Villafranca Bierzo 2975 2*569 fe ••
TORRES LORCA JOSE MANUEL Villafranca Bierzo 2976 6*865 fe ••
TUMON MALLO BENJAMIN Paradaseca 2985 921 fe ••
VALLE ANTONIA Villafranca Bierzo 3014 927 fe ••
VALLE CUADRADO TOMAS Villafranca Bierzo 3022 1.950 fe ••
VALLE CUADRADO TOMAS Villafranca Bierzo 3023 5*391 fe ••
VALLE GONZALEZ PABLO Villafranca Bierzo 3044 4*757 fe
3MPÜES3Q SGM AGMlíMlYS (M^srariaL)
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO S.A. Villafranca Bierzo 7 49*134 fe 20/11/95
GARCIA PEREZ FERNANDO Villafranca Bierzo 99 14*230 fe 20/11/95
GONZALEZ CAUREL LUIS Villafranca Bierzo 108 19.600 fe 20/11/95
PERTEE C*B* Villafranca Bierzo 188 22,788 fe 20/11/95
PROYECCIONES INDUST* YESO S*A, Avda* Huertas Sacram*, 13-^59 A 193 9.300 fe ••
SANTIN GARCIA PEDRO Villafranca Bierzo 221 8.400 fe •I
TORRE LOICA JOSE MANUEL Villafranca Bierzo 263 28,000 fe n
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A Y JIM TAM I-KH I Jk . V-1L LJLE iAM CJL - DLL . AI EJLZ 0
IMPUESTO. SOBRE. VEHmiLQS JK JORACQO» JCCAMirA
ABAD GUTIERREZ ARGHHRO Paradina 1 6*350 fe 31/05/95
ABELLA LOBATO JOSE MANUEL Valtuille de Arriba 16 13»406 fe 31/05/95
ALBA CAÑEDO ENCARNACION Alameda Baja 34 2*352 fe 31/05/95
ALBA MONTES PEDRO Paradaseca 62 2.822 fe 31/05/95
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA. Villafranca Bierzo 1354 6*350 fe H
ALVAREZ ALVAREZ ARTURO Prado 89 15.523 fe •1
AMBULANCIAS LEONESAS S.C.U Villafranca Bierzo 125 13*406 fe ••
BLANCO OCHOA ALFONSO Valtuille de Abajo 207 6*350 fe ff
CAMPELO TENOIRA EDUARDO JESUS Villafranca Bierzo 235 13.406 fe II
CAMPEO) LENOIRA JUAN MANUEL Villafranca Bierzo 231 13*406 fe ff
CARBALLO GARCIA LUCINIO Paradaseca 244 823 fe ••
CARBALLO GARCIA LUCINIO Paradaseca 245 6*350 fe II
CAUREL GARCIA JOAQUIN Villafranca Bierzo 280 823 fe M
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS Villafranca Bierzo 368 13*406 fe n
EXPLOT. MANERA INTER. ESPAÍíA Villafranca Bierzo 1368 16*699 fe w
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO Villafranca Bierzo 386 6*350 fe ff
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS Villafranca Bierzo 392 13*406 fe ti
FERNANDEZ MORO JOSE CARLOS Villafranca Bierzo 438 13*406 fe- 11
GALLARDO GONZALEZ JOSE Valtuille de Arriba 489 6*350 fe II
GARCIA BRUNO AMIGO Villafranca Bierzo 505 823 fe 11
GARCIA GARCIA MANUELA Y OTROS Villafranca Bierzo 531 7.879 fe II
GARCIA PEREZ FERNANDO Villafranca Bierzo 570 6*350 fe II
GARCIA SANTOS JOSE LUIS Villafranca Bierzo 575 1.411 fe II
GARCIA SANTOS JOSE LUIS Villafranca Bierzo 576 6*350 fe II
GARCIA SILVA HERCULANO Villafranca Bierzo 579 13*406 fe 11
GARCIA SOBRIN LUIS Villafranca Bierzo 580 823 fe II
GONZALEZ CRUZ JOSE ANTONIO Villafraica Bierzo 602 6*350 fe ff
GONZALEZ DGUEZ. AMANOJO I» Villafranca Bierzo 610 27.636 fe W
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO Villafranca Bierzo 613 15.523 fe ff
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO I» Villafranca Bierzo 615 15.523 fe II
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO Villafranca Bierzo 614 15.523 fe 11
GONZALEZ GARCIA JOSE ALFREDO Villafranca Bierzo 626 13*406 fe If
■GONZALEZ NUÑEZ SARA Villafranca Bierzo 644 6*350 fe •1
GUTIERREZ PONCELAS FRANCISCOq Campo del Agua 689 6*350 fe II
HH FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA Villafranca Bierzo 698 15,523 fe II
LAGO MORAN EZBQUIEL Valtuille de Arriba 733 2*352 fe If
LAGO MORAN EZEQUIEL Valtuille de Arriba 734 7.879 fe tf
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO Villafranca Bierzo 778 6.350 fe ff
LOPEZ LOPEZ DELFIN Tejeira 783 2,352 fe H
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO PEDRO Villafranca Bierzo 1566 823 fe ff
MARTINEZ MONTAÑA J* MANUEL • Villafranca Bierzo 845 823 fe 11
MONTAÑES PAZOS FELIX JUAN Villafranca Bierzo 885 823 fe fl
MONTES SAAVEDRA MANUEL Paradaseca 887 13*406 fe II
MURIAS LOPEZ VICTORINO Pobladora 897 6*350 fe 11
NOVO ABELLA MANUEL Villafranca Bierzo 910 6*350 fe H
NUÑEZ FERNANDEZ ROBERTO JESUS Villafranca Bierzo 920 823 fe 11
OCHOA LAGO FILIBERTO Valtuille de Arriba 934 13*406 fe II
OCHOA LAGO FILIBERTO Valtuille de Arriba 933 13*406 fe •I
OCHOA LOBATO MIGUEL ANGEL Valtuille de Arriba 939 6*350 fe •I
OLARTE LENCE EUHQUIO Villafranca Bierzo 945 13*406 fe 11
OLARTE LENCE EUTTQUIO LORENZO Villafranca Bierzo 946 6*350 fe 11
OVALLE MOREIRA RAMON Villafranca Bierzo 958 6^350 fe 11
PICAMILíO BARREIRA MARIO JOSE Villafranca Bierzo 1008 16.699 fe 11
PONCELAS ALONSO PEDRO DIAMANTE Campo del Agua 1013 6*350 fe II
RICO GONZALEZ FRANCISCO Villafranca Bierzo 1076 13^406 fe H
RICO GONZALEZ FRANCISCO Villafranca Bierzo 1077 823 fe 11
SAAVEDRA VEZLEZ CONSUELO Villafranca Bierzo 1151 2*352 fe M
SANTIN FERNANDEZ CARLOS Villafranca Bierzo 1173 823 fe ||
SILVA FABA HERCULANO Villafranca Bierzo 1180 6*350 fe 11
SOTO MORALES MIGUEL ANGEL Villafranca Bierzo 1188 13.406 fe II
VALDES DOBARCO JOSE Villafranca Bierzo 1443 7.879 fe 11
VALLE REY JOSE LUIS DEL 
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Habiendo finalizado los plazos de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los deudores relaciona­
dos hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, 
fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra los deudores en él comprendidos, 
entre los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artí­
culo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen 
el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir 
resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordi­
nario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.




Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Ponferrada que a continuación se expresan, por el débito y años que también se detallan:
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada.
Concepto del débito: Tasas por Suministro de Agua.
Débitos años: 1991 a 1992.
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ABELLA MAURIZ AMABLE c/La Iglesia -Columhrianos 09055 746 te 06/07/95
ABELLA MAURIZ AM BLE c/La Iglesia -Columbriaros 01545 691 te 06/07/95
ABELLA MAURIZ AMABLE c/La Iglesia -Coltnibrianos 01637 691 te 06/07/95
.ACEBO SILVA LUZ c/Triana,ll*Villamartín 03584 7.685 te 06/07/95
ALVAREZ HONORINA c/Las Truchas, 1*49D -Cuatrov.05725 3.193 te fl
ALVAREZ \LVAREZ ROGELIO c/Los Luceros,51 -TOuatrov. 00339 2.68G te If
ALVAREZ BLANCO TERESA BoeAgua,39-iCabahas Raras - 00665 1.353 te fV
ALVAREZ BLANCO TERESA BOeAgua, 39*Cabarías Raras - 00664 1.628 te If
ALVAREZ BLANCO TERESA BoeAgua,3í.HJabar1as Raras * 00664 1.518 te 1»
ALVAREZ BLANCO TERESA Bo,Agua,39~€abaiias Raras - 00660 1.187 te 11
ALVAR FZ ENRIOUEZ J. ANGEL c/Las Delicias,24-Cuatrov, 01303 2.483 te If
ALVAREZ ENRIQUEZ Je ANGEL c/Las Delicias,24*Cuatrov. 01321 2.483 te H
ALVAREZ TERMENON M- ANGELE: c/ViVeProt. A-l-Camponaraya 16789 1.825 te II
ALVAREZ TERMENON M9 ANGELES c/ViveProte A-fL-Canponaraya 03584 1^08 te ••
ARIAS C.ARRO OLIVA AvdaeBierzo,3*Magaz de Abajo 16957 2.614 te If
A-IAS SERNANDEZ ISIDORO c/Las Huertas,7-Cacabelos 02105 691 te tl
ARRíYO CARBALLO LAZARO c/Santa María,8-4Cacabelos 28117 2.745 te ••
ARROYO CARBALLO LAZARO c/Santa María, d-TOacabelos 28123 7.163 te fl
ARROYO CARBALLO LAZARO c/Santa María,8-Cacabelos 04823 7.511 te 11
ARROYO CARBALLO LAZARO c/Santa María, 8-TOacabelos 04893 9.336 te ff
ALTO MONDIALE S,U c/lParale PolgTOantalobos,6 01197 12.553 te ?S
BALONGA LOPEZ PLACIDO Bo»Los Rubios, 11 ¿HCabe Rara. 00830 1.694 te II
BALONGA LOPEZ PLACIDO Bo.Los Rubios,114-Cab. Rara. 00829 1^25 te II
BALONGA LOPEZ PLACIDO BoeLos Rubios, 114-TOab. Rara. 00830 1.077 te If
BARRIO FERNANDEZ AMANDO c/Fco.Sobrín, 165-TOamponaray . 06070 12.205 te ft
BARREDO DIAZ Je ALFONSO c/Pintor >fcndrav.,16*B-Cuat. 04666 912 te te
BARREDO DIAZ J, ALFONSO c/Pintor Mondrave,16*B-<Cuat. 04665 2.745 te if
BARREDO DIAZ Je ALFONSO- c/Pintor Marxlrave,16-*B-iCuate 04726 ■4.490 te fl
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c/Pintor Mondrav.,16*B-Cuat. 04727 4.109 te ti
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c/Pintor Ffandrav.jló^BOjat. 04959 1.694 te «i
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c/Pintor Mondrav.,16*BTOuat. 04960 8.033 te 11
BARREDO DIAZ J, ALFONSO c/Pintor >fcndrav.,16^B-Cuat. 04993 1.628 te 11
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c/Pintor Mondrave,16-4B<Xiate 04994 9.250 te if
BARREDO DIAZ Je ALFONSO c/Ancha, 16-4 2-*Cuatr ovi entos 04160 3.193 te i»
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c /Ancha, 16r-*l 2*Cuatr ovien tos 04161 636 te ••
BARREDO DIAZ Je ALFONSO c/Ancha, 16-42«Cuatrovientos 04285 1.760 te
ti
BARREDO DIAZ J. NLMSD c / Ancha, 16*19-Oiatroví en tos 04286 801 te
if
BARREDO DIAZ Je ALFONSO c/Ancha, 16*19*Cuatr ovientos 04476 1.760 te •
BARREDO DIAZ J. ALFONSO c/Ancha,16*19*Cuatrovi entos 04477 801 te
BARRIO FERNANDEZ AMANDO c/Fco.So’orín,165-Camponaraya 07425 74.179 te 06/07/95
BARRIO FERNANDEZ AMANTO c/Feo.Sobrio,165-Camponaraya 07840 21.766 te 06/07/95
BARRIO FERNANDEZ AMANDO c/Fco.Sobrín,165*Camponaraya 07730 40.H88 te 06/07/95
BARRIO FERNANDEZ BALBIxO c/Viv.Prot•,l*A*l-€amponara. ■J8666 1.891 te 06/07/95
BARRIO FERNANDEZ BALBINj c /Viv. Pr ot •, 1*A*1-Camponara . 08406 3,040 te
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO Pza.Calvo Sotelo,7*Cacabelos ***** 8.554 te
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO Pza.Calvo Sotelo,7-Cacatelo 01817 15.855 te
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO Pza.Calvo Sotelo,7-Cucabelo 01823 4.261 te
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO Pza.Calvo Sotelo,7-Cacabelo 01827 636 te
CAMBELO DEL -TO BAUTISTA c/Birranquera,3*tervededo * 02665 1.187 Fts
CARRERA GONZALEZ NARCISO c/R.Nort^,5*A~Bárcena Bierzo 00491 9.858 te
CASTRO Ai’IAS PLACIDO c/Las Tañías, 3-Coltmbrianos- 04924 leO77 te
GASTRO ARIAS PLACIDO c/Las Tapias,3-Colunbrianos 04891 13.596 te
(CASTRO MIAS PLACIDO c/Las Tafias,3-Golimbrianos 04813 636 te
CASTRO ARIAS PLACIDO c/Las Tapias,343oluabrianos 04766 4.185 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26*Cacabelos 01534 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,2 -Cacabalos 01530 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26-Cacabelos 01526 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias, 26*Caca)>elos 01518 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26-Cacabelos 01513 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26*Cacabelos 01505 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26-Cacabelos 01489 636 te
DIAZ CALVO EDUARDO c/Las Angustias,26-Cacabelos 01480 636 te
DIEZ SANCHEZ PEDRO Ctra.Asturias,56~San Andrés 07618 636 te
DIEZ SANCHEZ PEDRO Ctra.Asturias,56*San Andrés 07563 6.294 te
DIEZ SANCHEZ PEDRO Ctra.Asturiac,56-San Andrés 07460 3.269 te
DIEZ SANCHEZ PEDRO CtraeAsturlas,56-San Andrés 07377 1.132 te
DIGON ANTONIO c/La Casería,19-Cacabelos * 02290 4.817 te ••
EDIGRAF. INTEGRAL NOROESTE c/29 ParalePol»Cantalobos,5 07163 80^263 te
1DIGRAF. INTEGRAL NOROESLE c/29 Paral.Pol.Cantalobos,5 07294 85.044 te
tl
EDIGRAFe INTEGRAL NOROESTE c/29 Paral.Pol.Canta lobos,5 07370 58.881 te
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ENRIQUEZ CAÑEDO TERESA 
ESTEVEZ GARCIA ISIDRA 
FERNANDEZ BLANCO MIGUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO 
FERNANDEZ GARCIA J. MA1UEL 
FERNANDEZ GARCIA J. MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA J. MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA J. MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA J. MAiUEL 
FERNANDEZ GARCIA J. MANUEL 
FERNANDEZ GOMEZ MANUEL 
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO 
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO 
FERNANDEZ ORELA HIPOLITO 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A» 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A, 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A. 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A, 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A. 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ PEREZ EDELMIRO 
FERNANDEZ SEVILLANO VICENTE 
FERNANDEZ SEVILLANO VICENTE 
FERNANDEZ SEVILLANO VICENTE 
FERNANDEZ SEVILLANO VICENTE 
FERNANDEZ SEVILLANO VICENTE 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL
FIERRO BL ANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANGEL 
FIERRO BLANCO ANTONIO 
FIERRO BLANCO ANTONIO 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FIGUEROA YERRA ANGEL 
FIGUEROA YEBRA ANGEL 
FLOREZ RODRIGUEZ DOLORES 
FLOREZ RODRIGUEZ DOLORES 
FLOREZ RODRIGUEZ DOLO.LES 
FLOREZ RODRIGUEZ DOLOLES 
FLOREZ RODRIGUEZ DOLORES 
TOLGUEIRAS MARTINEZ SANTIAGO 
FOLGUEIiíAS MARTINEZ SANTIAGO 
TOLGUEIRAS MARTINEZ SANI'LAGO 
TOLGUEIRAS MARTINEZ SANTIAGO 
FONTAL VALLE LUIS OSCAR 
FRANCO FRANCO INDALECIO 
FRANCO LOPEZ ANGEL .
FRANCO LOPEZ ANGEL 
FRANCO LOPEZ ANGEL 
FUCIA PRADA PABLO 
GARCIA CHACON TEODORO 
GARCIA CHACON TEODORO 
GARCIA CHACON TEODORO 
GARCIA DINEIRO JESUS 
GARCIA DINEIRO JESUS 
GARCIA DIÑEIRO JESUS 
GARCIA DIÑEIRO JESUS 
GARCIA GARCON LUCRECIO
Ctra,Gral,,B-l-Arganza 00382 4.990 fe 06/07/95
c/Era da Arriba,25-*Arganza 00343 3.116 ñs 06/07/95
c/Pío zXH,8^BTOuatrovient. 05851 7 «424 Pls 06/07/95
Pl0 Cr uz, 1-IWi 11.-ide palos 04447 1.022 Hs 06/07/95
c/Alta,7-Villanuev. Abadía 08478 1.760 Rs
c/Alta,7-Villa:riev. Abadía 08366 3,651 Pfs
c/Alta,7"Villanueve Abadía 08174 2.811 fe
c/Alta,7-Villanuev« Abadía 08743 636 fe
c/Alta,7-Villanuev, Abadía 08627 636 fe
c/Alta,7ejVillanuev. Abadía 08531 1.242 fts
c/Aníbal Carral,349-Campon, 08727 967 fe
c/La Forca,42~Carrac?do Mon, 03393 636 fe
c/La Forca,42-€arracedo Man, 03454 636 fe
Ctra,Asturias,l-San Andrés M.07474 4.566 fe
Ctra«Madrid~Coruña, 84-29D 05526 2^17 fe II
Avda «Galicia ,84-29-Cuatrov. 06146 1,891 fe
Avda «Galicia,84-29*<Xiat rov. 06078 3*116 fe II
Avda.Galicia,84~29-Cuatrav» 06326 3.651 fe II
Avda»Galicia, 84-*29”<Xiatrov « 06300 3.116 fe 11
Ctra«Cortiguera, 72*<olunhri, 04587 636 fe II
c/Canpo La Vila,17-,áVilladep. 04158 3.116 fe 11
c/Canpo La Vila,17~Villadep-, 04125 3.422 fe 11
c/La Magdalena,51-Villadep» 03818 6.294 fe 11
c/Fco.Sobrín,231”Caniponaraya 08333 2.811 fe 11
c/Fco»Sotríng231<^rníx)naraya 08645 2^20 fe 11
c /Feo «Sobrín, 231*TOamponaraya 08584 2,887 fe *■ 11
c/Fco«Sobr£n9231<13nponaraya 08472 3.345 fe 11
c/FcOeSohrín. , 231-TOamponar aya 08385 4^14 fe 11
Avda>Bierzo$1460ehesas 06734 2^17 fe 11
Avda,Bierzo.l46-De besas - 06648 4,338 fe 11
Avda»Bierzo,146-*Dehesas -* 06574 2.614 fe 11
Avda.Bierzo,1460etesas - 06487 1.132 fe 11
Avda.Bierzo,146*Dehesas - 06976 7,772 fe 11
Avda.Bierzo,146-*Dehesas -1 06932 7^377 fe 11
Avda.Bierzo,1460ehesas - 06832 4.185 fe 11
Avda»Bierzo,146-*Dehesas - 06771 2^87 fe 11
Avda.Bierzo,148-Dehesas * 06931 6,642 fe 11
Avda»Bierzo,1480ehesas - 06831 10.814 fe 11
c/La Vega,/-San Juan Mata -* 00227 2,680 fe H
c/La Vega,7"San Juan Mata - 00224 3,116 fe 11
c/La Vega,7-San Juan Mata - 00222 2,887 fe 11
c/La Vega,7-San Juan Mata 00221 3.U40 fe 11
c/La Vega,7-San Juan Mata 00233 636 fe 11
c/La Vega,7-San Juan Mata -* 00233 636 fe 11
c/La Vega,7~»San Juan Mata ** 00232 967 fe 11
c/La Vega,7-San Juan Mata ■* 00229 1.518 fe 11
c/El Greco, 10-Cuatrovien tos 05277 1.957 fe 11
c/El Greco, 10-Cuatróvientos 05467 5.599 fe 11
c/El Gteco,l(MXiatrovientos 05436 6,990 fe 11
c/El Greco, lOTOuatrovientos 05356 636 fe 11
c/El Greco. lOTOuatrovientos 0530? 1.957 fe 11
c/El Téso,llTOortiguera - 00984 3.193 fe 11
c/El Teso.llTOortiguera «• 0098U 3.727 fe 11
c/EL Teso,llTOortiguera 00975 4.032 fe 11
c/El Teso,llTOortiguera -* 00964 4.990 fe 11
Avda «Gal icia, 82-29TOuat rov. 06140 2.548 fe 11
Avda«Galicia,256*Fuentesnuev«O7275 636 fe 11
c/La Cabrita,26-San Andrés M«O7739 2.088 fe 11
c/La Cabrita,26-San Andrés M«07793 1.957 fe 11
c/La Cabrita, 26TOan Andrés M.07636 636 fe. 11
c/San Pedro,7-Posada Bierzo- 08074 636 fe 11
c/Los Pinos, 19-Qjatr avien tos 05927 1,760 fe 11
c/Los Pinos,19TOuatrovientos 05974 1.573 fe 11
c/Lds Pinos,19TOuatrovientos 06053 6.207 fe f|
Avda«Galicia,100Cuatrovient«06100 2.351 fe 11
Avda»Galicia, lOOTOuatrovient «06282 7^24 fe 11
Avda.Galicia,L0OTOuatrovient«O61 54 3.345 fe 11
Avda «Galicia,lOOTOuatrovient «06129 2.285 fe 11
c/Iglesia,34-San Andrés Mont.07603 3.727 fe





GARCIA GOZNALEZ OSCAR 
GARCIA LOPEZ CARLOS 
GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 
GARCIA LUENGO DOSIT0O 
GARCIA LUENGO DOSITEO
GARCIA LUENGO DOSITED 
GARCIA LUENGO DOSITEO 
GARCIA RODRIGUEZ LORENZO
c/La Calda, 13-*B^I-Cuatrove 06086 
c/Caleixa Crlatina,4-Cacab, 02310 
c/Ctra»,50-Cabañas Raras 00745 
c/El Cachón, 4CHBár cena Bierz.08034 
c/El Cachón, 4CHBárcena Bierz^07973 
c/El Cachón,40-íBárcena Bierz.07863 
c/El Cachón, 4O-®árcena BLerz«O7777 
l9 Trav., 7 -Cas Chañas 08009
GARCIA RODRIGUEZ LORENZO l9 Trav.,7 -SLas Chañas 07949 
GOMEZ CORRAL JOSE c/Iglesia, 5-*San Andrés Monte 07584 
GONZALEZ ALVAREZ ELIGIA c/Circun.y Orale, 31-Canponar«07881 
GONZALEZ FERNANDEZ Je IGANCIO c/Los Campos, P45*<B*B4Cortige 01045 
GONZALEZ FERNANDEZ J. IGANCIO c/Los Campos,P-^B-B-Cortige 01041 
GONZALEZ FERNANDEZ J. IGANCIO c/Los Campos,P-5-^BCortig. 01036 
GONZALEZ FERNANDEZ J, IGANCIO c/Los Campos,F^S-B-B-Cartig, 01025 
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS c/Pintor MondraviUa,2<9 D Q4779 
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS c/Pintor Mondravilla,2^29 D 04975 
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS c/Pintor Moodravilla,2-29 D 04812
GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIA 
GO'.ZALEZ NIETO FELICITAS 
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS
c/39Paral.,l-39 I-Carnponaray .08386 
c/Trlana,5^ViUamartín Abad.03827 
Ctra. La' Espina,256-Columb. 04642 
Ctra. La Espina,256-Columb. 04524
GO ZALEZ ROMERO M9 CARIEN 
GONZALEZ ROMERO M9 CARMEN 
GONZALEZ ROMERO M9 CARMEN 
GONZALEZ ROMERO M9 CARMEN 
GONZALEZ ROMERO M9 CARMEN 
GONZALEZ VALCARCE EDUARDO 
GONZALEZ VALCARCE EDUARDO 
GUNDIN ALVAREZ RAMON 
HOSTELERIA DEL BIERZO S.A. 
YAÑEZ MARTINEZ ANTONIO 
YA iEZ MARTINEZ ANTONIO 
SUAREZ DIAZ M9 LUZ 
SUAREZ DIAZ M9 LUZ 
IJAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LAMAS MONTES RAMIRO 
LOPEZ DE BENITO ARACELI 
LOPEZ ENRIQUEZ IGNACIO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELICO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ LOPEZ EVANGELINO 
LOPEZ MARTINEZ JOSE 
LOPEZ MARTINEZ JOSE 
LOPEZ PUENTES ELOY 
MAGIAS RODRIGUEZ LUIS 
MARQUEZ LOPEZ DIEGO 
MARQUEZ LOPEZ DIEGO 
MARTINEZ MERAYO JUAN 
MALLO MORAL PEDRO 
HENDIA ARROYO FRANCISCA 
MORAL VIDAL ANGEL 
MUEBLES DEL GRUPO SeA, 
MUÑOZ LOPEZ CLEMENTE 
MUÑOZ LOPEZ CLEMENTE 
MUÑOZ LOPEZ CLEMENTE 
NIÑEZ YAÑEZ ANTONIA 







Ctra. La Válgoma,ll-Válgoma- 03089 
Ctra. La Válgorra, 11-Válgoma- 03243 
c/San Esteban, 86-Cuatrovien. 06071
Ctra. tfac.VI,399^Villamart. 03861
c/San Esteban,43-í29-sCuatrov. 06405 
c/San Esteban, 43~29-íCua trav. 06380 
Avda. Galicia,69-iB-Cuatrov1 05317 
Avda» Galicia,69-,IXuatrov. 05286 
PleSan Isidro, 21-^Cacabelos 02042 
Pl.San Isidro,Zl-Cacabelos 02039 
Pl.San Isidro,21-Cacabelos 02024 
Pl.San Isidro,21-Cacabelos 02054 
PleSan Isidro,21-Cacabelos 02052 
Pl.San Isidro,21-Cacabelos 02048 
PleSan Isidro,21-Cacabelos 02044 
Avda.Bierzo,33O-Dehesas - 06036 
c/Queipo de Llano,11-^tagaz A.02740 
c/Angel, 22-Carracedelo • 03246 
c/Angel,22-Carracedelo - 03198 
c/Angel,22-Carracedelo •* 03160 
c/Angel, 22-Carracedelo -* 03113 
c /Angel, 22-Carracedelo 03400 
c/Angel, 22-Carracedelo -» 03370 
c/Angel, 22-Carracedelo -* 03302 
c/Angel, 22-Carracedelo -» 03268 
c/Juan XXIII, 79-Cuatrov. 06023 
c/Juan XXIII, 79-Cuatrov. 05886 
Ctra. La Válgoma,10*La Valge 03244 
c/Camino del Couso, 3-*Dehesas 06707 
c/Las Angustias,27-íl9*Cacab. 01507 
c/Las Angustias,27-‘l9-Cacab. 01506 
c/Iglesia,15-*Dehesas 06468 
Avda. España,22-Camponaraya 08553 
c/Canal Bajo,8019-Cuatrov. 06530 
c/Bóveda,15-Columbrianos 04549 
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. n„ „i  ..... . lililí, ,U ún- - .M..--—¿-.—.-i
.TUNEZ DOMINGUEZ ALFREDO 
OGANDO GORDO AURORA 
PARROQUIA DE CARRACEDELO 
PASCUAL GONZALEZ MANUELA 
PEREZ CUBREIRO MANUEL 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PEREZ FERNANDEZ EUMENIA 
PINTOR PEREZ LUDIVINA 
PINTOR PEREZ LUDIVINA 
PRADA GRANJA MANUEL 
QUIROGA FERNANDEZ JOSE 
RESTAURANT CASA PABLO 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO
RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS 
RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS 
RODRIGUEZ PLAZA JUAN JOSE 
.RODRIGUEZ REGUERA JULIO 
RODRIGUEZ RECUERA JULIO 
RUBIO SANTIN MANUEL 
RUBIO SANTIN MANUEL 
RUIZ MARIOS ISIDORO 
SANCHEZ N.ÑEZ JOSE 
SANTALLA ARIAS FAUSTINO 
SANTALLA. ARIAS FAUSTINO 
SANTALLA ARIAS FAUSTINO 
SANTALLA SANTALLA ANIBAL 
SEBONE REBOLLAL DELMIRO 
SIERRA FERNANDEZ ADOLFO 
TRANS Y SERVICIOS S.L. 
TRANS Y SERVICIOS S.L. 
TRANS Y SERVICIOS S.L. 
TRANS Y SERVICIOS S.L. 
TRANS Y SERVICIOS S.L. 




VALTUILLE FOLGUERAL MARIA 
VARA RODRIGUEZ MANUEL 
VARA RODRIGUEZ MANUEL 
VOCES GRANJA JOSE 
VOCES GRANJA JOSE
Avda*Galicia, 3841SjCuatrov. 05189 
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Habiendo finalizado los plazos de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, el día 6 de julio de 1995, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra cada uno 
de los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor 
Tesorero de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artí­
culo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen 
el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21, 2.a planta.
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Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el señor Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 20 de mayo de 1996.—El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
5597 77.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio 
verbal civil número 361/95, seguidos a instancia de don Pedro 
García Mateos, representado por la Procuradora señora Fernández 
Rodilla, con la dirección letrada del señor López Arenas 
González, contra doña Cristina González Larios, declarada en 
rebeldía, y contra el Consorcio de Compensación de Seguros, 
bajo la dirección letrada del señor Guijo Toral, en los que con esta 
fecha se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada 
por la representación de Pedro García Mateos, en reclamación de 
cantidad derivada de un hecho de tráfico, contra doña Cristina 
González Larios y el Consorcio de Compensación de Seguros, 
debo condenar y condeno a dichos demandados a que solidaria­
mente abonen al actor la cantidad de ciento veintiséis mil cuatro­
cientas setenta y ocho pesetas, que en cuanto al Consorcio de 
Compensación de Seguros queda reducida a la de 56.478 pesetas 
y ello sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este Juzgado y 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León, recurso de apela­
ción en el término de cinco días.
León, 6 de junio de 1996.-E/. Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y Femández.-El Secretario (ilegible).
6158 3.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de León.
Hago-saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 623/95, se tramita juicio de cognición entre las partes que 
se dirá, habiéndose dictado la siguiente:
Sentencia número 304. En la ciudad de León a 6 de junio de 
1996. Vistos por el limo, señor don José Enrique García Presa, 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro 
de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio de cog­
nición seguidos bajo el número 623/95, entre partes, de una, como 
demandante, la entidad mercantil Leches Maternizadas, S.A., con 
domicilio social en Onzonilla, Polígono Industrial, s/n, represen­
tada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Getino 
González y defendida por la Letrada doña Ana María Padierna 
Carcedo, y de otra, como demandado don Luis Botana Barbeito, 
mayor de edad y vecino de Sarandones-Abegondo (La Coruña), 
carente de representación procesal en autos y declarada en situa­
ción procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el 
Procurador de los Tribunales don Carlos Getino González, en 
nombre y representación de la entidad Leches Maternizadas, S.A., 
contra Luis Botana Barbeito, debo declarar y declaro haber lugar 
a la misma, condenando al demandado a pagar a la parte actora la 
cantidad de ciento once mil trescientas (111.300) pesetas, canti­
dad que devengará desde la fecha de interposición de la demanda 
hasta la de esta resolución el interés legal y desde esta sentencia 
hasta la total ejecución de este pronunciamiento de condena el 
interés legal incrementado en dos puntos, con expresa imposición 
de costas al demandado.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es 
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar 
desde la fecha de su notificación.
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Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio 
para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Luis 
Botana Barbeito, que se encuentra en ignorado paradero, expido 
el presente que firmo en León a 11 de junio de 1996.-E/. José 
Enrique García Presa.-La Secretaria (ilegible).
6159 5.125 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 182/95, 
de este Juzgado, recayó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León a 22 de mayo de 1996. La lima, señora doña Elena 
de Paz Becares, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 
número seis de León, ha visto los presentes autos de juicio de fal­
tas número 182/95, sobre imprudencia con lesiones y daños, en el 
que han intervenido como partes, los siguientes, don Alejandro 
Simón Diez como perjudicado, conductores de los vehículos, don 
José Luis Simón Diez y doña Donadla Fernández Villalba, res­
ponsable civil subsidiario del primero, don Jesús Angel Simón 
Diez y las Cías, de Seguros Mapfre y Abeille Previsora, no 
habiéndole hecho el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de lo 
ordenado en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado de 22 
de septiembre de 1992.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a la denun­
ciada doña Donatila Fernández Villalba, con declaración de oficio 
respecto a las costas procesales.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que sirva de notificación en forma a doña 
Donatila Fernández Villalba, cuyo domicilio actual se desconoce, 
expido y firmo el presente en León a 10 de junio de 1996,—El 
Secretario, Máximo Pérez Modino.
6183 3.125 ptas.
* * *
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio número 
130/96, seguidos en este Juzgado a instancia de doña María Pilar 
Fernández Alonso, contra Invertid, S.A., con último domicilio en 
calle Lancia, 11, hoy en rebeldía procesal, consta la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:
Sentencia.-En León a 31 de mayo de 1996. La lima, señora 
Magistrado Juez de Primera Instancia número seis de León, doña 
Elena de Paz Bécares, habiendo visto los presentes autos de juicio 
de desahucio 130/96 seguidos a instancia de doña M.a Pilar 
Fernández Alonso, representada por el Procurador señor Chamorro 
Rodríguez, asistida del Letrado señor Rodríguez Fernández, contra 
la entidad Inverlind, S.A., sobre resolución de contrato de arrenda­
miento urbano por falta de pago de las rentas y,
Fallo: Que debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento a que se contrae la demanda y en su consecuencia, 
haber lugar al desahucio solicitado por doña M.a Pilar Fernández 
Alonso, condenando a la entidad Inverlind, S.A., a que dentro del 
término de 15 días desaloje y deje a la libre disposición de la 
actora el local sito en esta capital, avenida Lancia 11, con imposi­
ción de las costas procesales. Contra esta resolución cabe interpo­
ner recurso de apelación en el plazo de tres días para ante la lima. 
Audiencia Provincial. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y para que conste y que sirva de notificación al demandado 
Inverlind, S.A., en rebeldía procesal y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 10 de 
junio de 1996.
6184 3.875 ptas.
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 93/95, de 
este Juzgado, recayó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León a 19 de abril de 1996. La lima, señorá doña Elena 
de Paz Becares, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 
número seis de León, ha visto los presentes autos de juicio de fal­
tas número 93/95, sobre imprudencia con lesiones y daños en 
accidente de circulación en el que han intervenido como partes, 
los siguientes: Como denunciante, Luis Jesús Hernández Belesta 
y como denunciada Encamación Hernández Borja y responsable 
civil subsidiario, Teodoro Barata López, siendo parte además las 
Cías, de Seguros, Mutua Madrileña, Zurich y el Consorcio de 
Compensación de Seguros, no habiéndolo hecho el Ministerio 
Fiscal, en cumplimiento de lo ordenado en la Instrucción de la 
Fiscalía General del Estado, de 22 de septiembre de 1992.
Fallo: Que debo condenar y condeno a doña Encarnación 
Hernández Borja, como autora de una falta de imprudencia simple 
a la pena de un día de arresto menor y a que indemnice a Luis 
Jesús Hernández Belesta en la cantidad de tres millones seiscien­
tas noventa y cinco mil ciento ocho pesetas, más los intereses 
legales, así como al pago de las costas del juicio.
Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de Teodoro 
Barata López y asimismo se declara la responsabilidad civil 
directa del Consorcio de Compensación de Seguros hasta el límite 
de su cobertura legal. Y para que conste y publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia a fin de que sirva de notificación en 
forma a Teodoro Barata López, cuyo domicilio actual se desco­
noce, expido y firmo el presente en León a 10 de junio de 
1996.—El Secretario, Máximo Pérez Modino.
6182 4.000 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León y su partido, por 
sustitución, hace saber:
En virtud de lo acordado por el señor Magistrado Juez de 
este Juzgado de conformidad con la resolución de esta fecha, dic­
tada en autos de juicio de menor cuantía seguidos bajo el número 
257/96, a instancia del Procurador señor Santos de Felipe 
Martínez, en nombre y representación de don Francisco Polo 
Martín, sobre reclamación de cantidad en cuantía de 15.800.000 
pesetas contra don Alberto, doña Angela y doña Mercedes 
Fernández Abella, así como contra la herencia yacente o descono­
cidos herederos de doña María Luisa, doña Amparo y don Miguel 
Fernández Abella, habiéndose acordado emplazar a estos últimos 
desconocidos herederos para que en el término de diez días com­
parezca ante este Juzgado, sito en el Paseo Sáenz de Miera, 
número 6, 3.a planta, personándose en forma legal, por medio de 
Procurador y Abogado, con la prevención de que de no compare­
cer serán declarados en rebeldía y les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales correspondien­
tes y su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, para 
que sirva de emplazamiento en legal forma a la herencia yacente 
o desconocidos herederos de doña María Luisa, doña Amparo y 
don Miguel Fernández Abella, expido el presente que firmo en 




El limo, señor don Enrique López López, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número diez de 
los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 28/96 se sigue expediente de dominio a instancia de doña 
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Josefa García Bayón por sí y en beneficio de 39 más, representa­
dos por la Procuradora señora De la Fuente González, cuyo objeto 
es la reanudación del tracto sucesivo interrumpido respecto de las 
porciones, un tercio y mitad proindiviso de las dos fincas rústicas 
siguientes:
1) Rústica.-Tierra secano, en término de la Mata de la 
Bérbula, Ayuntamiento de Valdepiélago, al sitio del Torbanillo o 
el Foyo, de nueve áreas y cuarenta y dos centiáreas, que linda: 
Norte y Sur, camino; Este, José Alvarez y Oeste, herederos de 
Belarmino González, se halla inscrita en cuanto a la tercera parte 
indivisa, que habrá de ser objeto de expediente, en el folio 23, del 
libro 22 de Valdepiélago, tomo 375, finca 2861, inscripción 1.a, a 
favor de don Manuel Rodríguez Rodríguez, casado con doña 
Angelina Suárez Gil, en virtud de escritura pública otorgada el 16 
de diciembre de 1967, ante el Notario de La Vecilla, don Luciano 
Hoyos Gutiérrez.
2) Rústica.-Tierra de secano, en término de La Mata de la 
Bérbula, Ayuntamiento de Valdepiélago, al paraje de la Cordiloja, 
de mil treinta metros cuadrados; que linda: Norte, don Faustino 
Llamazares Iglesias y otros; Sur, camino; Este, Faustino 
Llamazares Iglesias y otros; y Oeste, camino. Se encuentra ins­
crita, en cuanto a la mitad indivisa que será objeto de expediente, 
en el folio 48, libro 22 de Valdepiélago, tomo 375, finca 2873, 
inscripción 1.a, a favor de don Manuel Rodríguez Rodríguez y su 
esposa doña Argelina Lourdes Suárez Gil, en virtud de escritura 
pública otorgada el 12 de septiembre de 1968, ante el Notario de 
La Robla, don Luciano Hoyos Gutiérrez.
En dichos autos y con fecha 5 de junio de 1996, se ha dictado 
propuesta de providencia que es del siguiente tenor literal:
Propuesta de providencia: Secretaria, señora Sánchez 
Jiménez. En León a 5 de junio de 1996.
Dada cuenta de la presentación del anterior escrito de 
demanda y documentos acompañados por la Procuradora señora 
De la Fuente González, en nombre y representación que debida­
mente acredita según poder presentado que, testimoniado le será 
devuelto y de doña Josefa García Bayón, que actúa por sí y en 
beneficio de los matrimonios integrados por don Julián Cerezal 
Fernández y doña María Rosa Flórez Sánchez, don Cecilio 
González Vallejo y doña Adolfina Tascón González, don Manuel 
Vercher Francés y doña María Consuelo Muñiz González, don 
Antonio Acebal de la Vallina y doña María Teresa Muñiz Vallina, 
don Pedro Patiño Cueva y doña Margarita Conde Fernández, don 
Eduardo Hurle Perpiña y doña María Isabel Alvarez Ablanedo, 
don Sabino Antuña Fernández y doña Gloria de Aláiz Ruiz, don 
Jesús María Antuña Aláiz y doña María Begoña Pérez Calleja, 
don José Robiorosa Montoro y doña María del Carmen Teresa 
Zapico Gil, don Fermín Alvarez Santa Clara y doña Carmen 
Carril González, don Pedro Julián Sánchez Muñiz y doña María 
Jesús Nievares Fanjul, don Manuel Valle Coya y doña Carmen 
Alonso Aladro, don José Luis Martínez Costales y doña Aida 
Fernández-Paino Diez, don Antonio Cachero Otaduy y doña 
María Carmen Fernández Pérez, don Carlos Aparicio Sarmiento y 
doña María Isabel Silva Tomás, don José González Tascón y 
doña María del Pilar Pérez Gigosos, todos ellos casados bajo el 
régimen de gananciales y de doña Rosa María González Fuertes, 
casada en separación de bienes con don Pedro Chao Alonso, doña 
Josefa Moreno Moreno, don Carlos Alvarez González Alvarez y 
doña María Cruz Rosa Melón Arias, separados y de don Manuel 
García Pablos y don Cándido García Bayón, teniéndose por parte 
a la citada Procuradora entendiéndose con ella las sucesivas dili­
gencias en el modo y forma que previene la Ley.
Se tiene por instado expediente de dominio para la reanuda­
ción del tracto sucesivo interrumpido respecto de las porciones, 
un tercio y mitad proindiviso de las dos fincas rústicas que se des­
criben en el escrito presentado, fórmese expediente y regístrese en 
el libro de los de su clase, tramitándose el mismo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de su Reglamento.
Dése traslado al Ministerio Fiscal y cítese a doña Isabel 
Rodríguez Suárez, como heredera de los fallecidos don Manuel 
Rodríguez Rodríguez y doña Angelina Lourdes Suárez Gil, de 
quien proceden las fincas y titulares regístrales de las mismas, 
expidiéndose para ello exhorto al Juzgado Decano de los de 
Gijón, que será entregado al Procurador instante para que cuide 
de su cumplimiento, a don Carlos González Alvarez y doña María 
Cruz Melón Arias y a don Daniel Alvarez Diez, como titulares de 
los predios colindantes a las fincas expidiéndose para el último 
exhorto al Juzgado de Paz de La Vecilla que será entregado a la 
Procuradora instante para que cuide de su cumplimiento y cítese 
por medio de edictos a cuantas personas ignoradas pudiera perju­
dicar la inscripción pretendida para que en el improrrogable plazo 
de diez días comparezcan en el expediente y hagan las alegacio­
nes que a su derecho convenga, expidiéndose para ello los corres­
pondientes edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, Ayuntamiento de Valdepiélago y Juzgado de Paz de La 
Vecilla, remitiéndose otro ejemplar al Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de León, haciéndose entrega de ellos al 
Procurador instante para que cuide de su cumplimiento.
Se tiene por interesado el recibimiento a prueba de este expe­
diente y por propuesta la prueba que se articula, acordándose 
sobre su admisión en el momento procesal oportuno.
Así lo propongo a S.S.a lima, que firma su conformidad. Doy 
fe.-Conforme: El Magistrado Juez (ilegible).-La Secretaria (ilegi­
ble).
Y para que sirva de citación en legal forma a cuantas perso­
nas ignoradas pueda perjudicar la inscripción pretendida, expido 




Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio ejecutivo 55/95 a instan­
cia de don José Antonio Gutiérrez Colado contra don Joao 
Francisco actualmente en ignorado paradero, y en los que se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor lite­
ral siguientes:
Sentencia.-En Villablino a 22 de mayo de 1996. Don Juan 
José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino y su partido, habiendo visto los presen­
tes autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado, entre par­
tes, de una como demandante, don José Antonio Gutiérrez 
Colado, representado por la Procuradora señora Blanco Sierra y 
bajo la dirección de la Abogada señora García Rodríguez y de 
otra como demandado don Joao Francisco que figura declarado en 
rebeldía, en reclamación de cantidad, y
Fallo-Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
despachada contra don Joao Francisco hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados y con su importe íntegro pago a don 
José Antonio Gutiérrez Colado de la cantidad de 860.610 pesetas 
de principal y los intereses correspondientes y costas causadas y 
que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho 
demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto 
día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, caso de que no se solicite su notifica­
ción personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en 
ignorado paradero expido el presente en Villablino a 22 de mayo 
de 1996.-E1 Juez, Juan José Sánchez Sánchez.-La Secretaria (ile­
gible).
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